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Abstract 
 
    In recent years, the image of Tibet’s art is not merely attached with icons of 
traditional crafts or Buddhist arts but also extend to some views on paintings hanging 
in modern art gallery has changed. Tibetans have integrated into Asian and western 
societies, political success the diasporas' and challenges of foreign culture threaten its 
identity. This paper will convey aspects of Tibetan culture not often seen by outsiders. 
Additionally the research has given me the opportunity to explore Tibetan culture 
more thoroughly. The contemporary Tibetan artist Lobsang Gyatso said “the very act 
of picking up a brush and making marks on a canvas as a Tibetan was an act of 
courage”. My art focuses on Tibetan life in exile not as an act of political propaganda 
or just a simple landscape, but rather as an expression of our history and the 
contemporary life style of Tibetan in exile. Tibetan contemporary art should 
contribute some values, notions and criticism to our society. I think for artist, Tibetan 
contemporary is not just a trade mark or a label but rather an evolution form. The 
Tibetan contemporary artists are not the Lhapripa-Tibetan god painter. Tibetan 
contemporary art is the most significant result of Tibetan Diaspora and a gateway to 
the future art of Tibet. 
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 摘要 
近幾年來，西藏藝術的樣貌已不僅表現在傳統文物品以及佛教藝術，而是延
伸到全球各畫廊展出的現代繪畫。由於西藏的政治處境與局勢，影響了西藏當代
社會，藏人不僅在西藏境內，也在亞洲或西方社會，融入全球化的演變之中。西
藏流亡者是世界上最成功的難民，不僅挑戰海外地區的教育型態並保存自己的文
化，傳承給下一代。此研究不但提供多層次的資訊，也給筆者一個機會去了解自
己的文化及當代社會的價值觀。筆者認為，藏人畫家有能力去探索個人的創造力
與意識形態，以創作出各式各樣的藝術作品，同時也可保留獨自的特色及身份。
一位藏人前鋒當代畫家洛桑嘉措表示：做為一個西藏人，拿起畫筆，畫布上試著
畫幾筆，是一個非常勇敢的行為。 
筆者透過繪畫創作描述當代西藏流亡生活，是一種政治及宗教宣傳的藝術行
為，也是身為西藏民族的責任。今日在西藏當代藝術界，我們不應該只畫風景，
而是需要畫出更多新的題材。西藏當代藝術對社會的貢獻，如同西藏文學及電影
等，在在影響了當代社會發生自由改革，提升價值觀或教育觀念。西藏當代藝術
不只是一個商標或標籤，而是一個新藝術潮流，更是一個機會或希望可以跟全球
藝術一起踏進未來的藝術發展。除了傳統唐卡繪畫，西藏當代藝術是 21 世紀最
新的專業領域，換句話說，西藏民族以關乎自己的主題，使用自己的繪畫技巧來
養活自己。50 年來，西藏當代藝術的最重要成果，是西藏現代和未來藝術的開
創，筆者心中只有一個希望，就是未來西藏藝術能持續發展。 
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第一章        緒論 
第一節    研究動機與目的 
在筆者 30 年的人生經驗當中，從尼泊爾到印度，從印度到台灣，跨越文化及
種族，遇到了許多分享相同議題的陌生人，該議題就是筆者本人心裡始終在思考
的問題，他們也和我一樣，彼此擁有共同的感覺、欲望和目標。有些人已經歸化
至異國，並成為該國人，有些人仍然在喜瑪拉雅山洞裡修行，而更多人都還留在
世界各地的西藏流亡社區。不論其身份如何改變，他們共享著西藏的過去、現在
與未來。 
筆者曾於印度北部達蘭薩拉西藏流亡社區求學時，遇到一位喇嘛，當時年約
50 歲的他向筆者描述自己的家庭悲劇，包括中共如何殘殺他的父親、如何在西
藏進行掠奪、如何破壞佛塔等。許多家庭因此離散，小孩成為孤兒，當時生活陷
入混亂之中（憎恨、增惡、敵意）。後來，他為了為父親報仇而參與康巴遊擊部
隊，雖然後來到印度修佛，企求達到內心平靜，但還是有時半夜仍會做惡夢，夢
到中共殺人的殘酷畫面。這些真實故事在在打動筆者創造之靈感與動機，使筆者
希望透過個人創造，在藝術的世界呈現那些真實故事。於是，筆者受到這些故事
的影響而創作《為何喇嘛殺人》畫作。 
    筆者的創作目的是，描繪西藏人流亡的處境及流亡難民所受的苦難，藉此探
求事實。主要是因為流亡者的精神與故事打動了筆者，令筆者感到對此議題自己
該付些責任，發揮繪畫的才能進而凸顯西藏流亡者的處境。筆者在台灣學習藝術
時，初次閱讀了提出西藏當代繪畫的雜誌，西藏當代藝術此主題對筆者而言是個
很新鮮的話題，並賦予我一種奇妙的力量。其中一位西藏當代藝術家貢嘎嘉措
（Gonkar Gyatso），表現自己身份的系列畫作，予我深刻的印象與感受，從此，
筆者開始思考，想和他們一樣，以畫筆來創造出内心對西藏的感情。筆者本人，
從小在流亡社區所體驗的生活，具有特殊的民族背景，這會讓筆者的畫更有意
義；這不僅是傳統文化上的革命，而且強調當代西藏社會以及流亡狀況。  
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最引人注目的例子，是貢嘎嘉措１（Gonkar Gyatso）在作品《身份》中使用
身份概念描繪（人像攝影）與精密圖像，討論現代西藏人所面臨的困境。貢嘎嘉
措曾經住過西藏、中國、印度及倫敦，畫作在在反映了他在各地的不同身份。屬
於自己的傳統文化是什麽？何謂真正的身份？筆者認為；身份有許多種，例如政
治身份、文化身份、民族身份……等，而身為西藏人是基因所決定的，這就是西
藏人的命運。 
   
身份（一）                               身份（二）   
   
身份（三）                                身份（四）   
此論文不只是客觀的文獻分析，更是主觀的意見發表，也是筆者自己的心理
告白。由於筆者個人的文化背景與經驗使然，很適合於寫作關於此議題的論文。
這次，在台灣，提出針對繪畫創作表現與當代藏人思維的分析及研究，透過當代
繪畫創作之研究，不但承傳了傳統藝術之美，也認識了新穎樣式與先進思想，更
讓自己對自己的創作刮目相看。 
1.貢嘎嘉措  ：（Gonkar Gyatso）1961 年出生，西藏當代劍鋒藝術家  
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有時本人無法停止思考：「若我不是西藏人，是否存在更多的可能性？」但
是，無論是西藏人還是台灣人，每個人似乎都曾思考這樣的問題。筆者不希望，
因為遭遇種種困難而揚棄西藏人的身份，身為西藏人即改變不了的事實，沒有所
謂的對與錯，我很榮幸地接受了這個事實。 
 
第二節        研究背景與範圍 
一、西藏當代藝術 
西藏當代藝術被視為是新藝術潮流，無論在何處，主要以新藝術形式和當代
思想來表現社會主題，突破傳統文化所養成的舊價值觀。從上世紀 20 年代開始，
繪畫風格自傳統神像畫法漸漸轉換為寫實肖像，使用多元藝術表現風格。隨者藝
術批評家及畫廊的操作，西藏當代藝術得以在世界舞台上呈現。例如，著名當代
畫家洛桑嘉措等努力之下，得到相當的成果，因此在英國成立了當代西藏藝術網
路畫廊「Mechak 2 for Contemporary Tibetan Art」，並發表許多作品，也給予新興
藝術家發表作品的機會。他認為； 
近幾年來，傳統社會中的「現代藝術」獲得全新而令人振奮的發展，它並且
已經在社會上的文藝復興，扮演了重要角色。當它與世界上的更多觀衆分享，由
於純粹是普遍性的表現，因此也是在尋找屬於自己的文化藝術。這種新藝術已經
成為「Transvangarde 3」, 意指「在文化推廣的前鋒工作，同時將外界文化因素
吸收到内部，藉以創作更前線的藝術」。 
此研究的重點在「當代西藏藝術」，詳細討論歷史、人物、機構及外界影響
等因素，各解釋與分析於以下章節進行。 
 
 
 
2. Mechak :    藏文意思是傳統火災機 
3. Transvangarde :    transcend 超越＋vanguard 前鋒  
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二、  西藏的近代歷史 
    第 13 代達賴喇嘛 4時期（1876-1933），西藏曾遭遇英國（1904 年）和清朝
（1910 年）的兩次入侵，一年後清朝因辛亥革命而被推翻，1912 年以後西藏獲
得自治權。同一個時代，西藏有位現代派藝術家喇嘛安多更敦群培 （Amdo Gedun 
Chomphel：1903-1951 年），他的藝術遺產雖尚未真正地被審查，但他被認為是
第一個西藏當代藝術家，也是西藏當代藝術創作精神的來源。1990 年西藏拉薩
內部團體使用他的名字創辦西藏當代藝術協會，即命名為「更敦群培畫廊」。 
在中國共產黨侵入西藏前，幾位藏人藝術家已開始尋找新藝術的根源。例如
安多強巴，在 1954 年為了陪同達賴喇嘛至北京而離開佛學院，到北京後，為了
繼續學習傳統中國水墨畫及西洋繪畫技術，因而決定留在北京。 
1966 年文化大革命，被稱為「十年動亂」或「十年浩劫」，破壞了許多西
藏文化，對西藏社會的影響力相當大，例如達賴喇嘛的夏居羅布林卡（意為「寶
貝園林」 ） 也受到了破壞，一段時間還被紅衛兵換上 「人民公園」 的牌子……等。
文革是共產黨主席毛澤東在 1966 年啟發建立和鞏固共產主義的政治行動。 
而在 80 年代中期，鄧小平在某一情況下張社會主義，之前受鎮壓的西藏政
治社會體制也變得更加自由。當時許多藏人年輕人有機會上大學學習藝術；由於
政治變動和他們新一代藝術家的努力，西藏當代藝術就如此展開了。 
1959 年，中共的政策改變了西藏的命運；許多人民因此流亡到境外，也有
些人還留在境內，數千萬第一到第二批藏人滴淌著血淚，跨越了平靜的喜馬拉雅
山脈。中國的入侵對西藏歷史及世界人權的影響是難以想像的。 
因為西藏的政治背景影響藏人分隔境內與境外，後來因此分別影響到西藏境
內和西藏境外的當代社會發展。此論文較關注西藏的近代歷史，筆者以藏人身份
探索西藏近代史與當代社會之間的關係。 
 
4.  達賴喇嘛：藏人的精神領袖，稱為觀音菩薩的轉世，名字意思是偉大智慧。 
5. Amdo  ：安多，它是早期藏人的三大地區及民族之一，現在的青海地區也是第十四達賴喇嘛出生地。  
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三、西藏當代社會動向 
（一）西藏境内動向 
西藏自治區（Tibet Autonomous Region簡稱T.A.R）是北京政府正式給西藏
地區的命名，被認為是 「真正的」 西藏，實際上其周圍也是西藏人民居住的地區，
如青海省、甘肅省及四川省的一部分，但那些地區已經被取了別稱，不再是原本
的西藏。西藏實際擁有的土地更廣大，例如第14世達賴喇嘛出生於安多（現今的
青海省），筆者父親也出生於安多；代表安多原來就是西藏人民的土地。過去10
年，西藏引進了高科技和先進思想，蓋了高樓大廈，青藏鐵路火車也開始行駛，
帶來現代化。西藏現在有許多小鄉鎮卻也被非西藏文化包裝。 
近幾年來，一股嚴格愛國主義教育活動，要求譴責達賴喇嘛的浪潮，在西藏
的寺院悄悄展開。在 2006 年 7 月 1 日開幕的展覽「青藏特快列車」受到世界關
注，其爭議性的主題使各界大為震驚；除了政治問題在西藏現代社會帶來大規模
的外來文化和市場，戲劇性的變化每一秒都在發生。例如：2006 年 7 月 21 日至
8 月 25 日，在倫敦，西藏古董商 Rossi & Rossi 有限公司與當代西藏藝術畫廊共同
舉辦「拉薩特快火車」展覽，即是全球西藏當代藝術家全合作的活動。參加展覽
的藝術家各持己見，意味著該鐵路就地方發展而言貢獻很大，但涉及到國家政
策，仍具有很大的爭議性。 
2008 年 3 月 14 日 ， 在西藏針對世界奧林匹克運動會發動了大規模抗議活動 ，
期待奧運會的觀眾關注西藏地區的狀況，這股抗議潮流為全世界帶來了巨大衝撃
和動盪，進而改變西藏。 
（二）西藏境外動向 
1959年3月10日，中國軍隊對西藏人展開血腥屠殺，起因於誘捕達賴喇嘛而
引發西藏人的群起抗議。由於與中共合作失敗，西藏政教領袖達賴喇嘛被迫離開
首都拉薩，和近十萬西藏人一起流亡印度。由於印度政府之民主和人民的慈悲，
達賴喇嘛不僅在印度的達蘭薩拉建立了西藏流亡政府 ， 而且領導十萬西藏人在印
度各地建立了自己的家園。達蘭薩拉，這個位於印度北部喜馬拉雅山脈延伸出來 
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之山坡上的小鎮，由於達賴喇嘛居住於此，西藏流亡政府設立於此，因而成為西
藏民族的希望和代表 ， 從西藏流亡政府機構和流亡政府如何領導十萬西藏人渡過
艱難歲月，重建家園、學校和寺院，保護弘揚西藏文明以及如何為西藏重獲自由
而努力不懈等，可看到一個信心不滅的民族，為了民族的生存而艱苦奮鬥的歷
程，這樣的努力仍持續進行。 
達賴喇嘛流亡到印度的最大目的，就是保存西藏宗教文化，以及培養下一代
藏人。達賴喇嘛與西藏流亡政府，這50年來一直致力於與中共談判西藏的未來，
達賴喇嘛以中間路線向中共要求 、 允許西藏境內享有宗教信仰與保存文化的自由
及基本人權，但談判始終失敗，至今沒有任何成果。西藏流亡政府與印度政府簽
約了50年的流亡協定，出生於流亡社區的第二代藏人特別是在印度，是否能夠取
得流亡難民的身份還是印度籍身份 ， 以及是否會影響第二代藏民的未來發展……
這些議題在國際政治評論上仍有相當大的爭議。 
西藏流亡政府是個實施民主制度的政府，如同臺灣、美國，由人民投票選舉
西藏國會議員；西藏流亡政府是在噶廈（政府內閣）與西藏人民議會領導下組成
七個部門及三個獨立機構。另有一些獨立經營但由西藏政府領導的團體或機構。  
教育部門包含以下機構：藏文教科書編輯委員會、達蘭薩拉師範學校、西藏
教育出版社、西藏兒童村等，為西藏所有人民事業而培養出一批又一批有用的人
才。筆者認為在流亡社區建的寺廟、佛塔及佛學院，比學校或藝術文化中心還多。
一般藏人民眾也積極地建立寺廟、捐款。宗教與文化事務部是 1959 年流亡政府
剛成立時首先建立的機構，其職責主要是照顧各教派寺院的建設和僧侶的生活、
學習以及傳承西藏傳統文化等。 
 
 
 
7.達賴喇嘛的中間路線：像同香港模式，跟中國談判解決西藏的問題，50 年來西藏流亡政府的走向。 
8.噶廈：西藏流亡政府內閣  
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四、傳統西藏藝術針對當代繪畫的影響 
（一）西藏傳統藝術的介紹 
西藏傳統藝術與藏傳佛教均有悠久的發展歷史，藏人將它們視為一體，但外
界人士往往無法一體看待它們，而且皆認為那些是古老藝術或民族藝術。代表西
藏藝術的作品就是唐卡 9藝術、佛像雕刻與雕塑、西藏佛教壁畫、酥油佛教雕像、
沙曼達拉、西藏石頭藝術、家具木刻藝術、地毯手工藝術及天珠等。 
 
唐 卡                    佛 像                 酥 油 雕 像                 沙 曼 達 拉  
     西藏藝術的特點是，將抽象的事物或哲理概念具體形象化：以形象的比喻來
表示哲理,  每一種形象和色彩都有它特殊的寓意或象徵意義。例如風馬旗（黃、
白、紅、綠及藍）象徵地、水、火、風及空等五大地球元素。西藏傳統藝術的題
材為宗教類、歷史地理、社會風俗、藏醫教學及其他裝飾圖案。藏傳佛教藝術裡
的壁畫與唐卡，較具有繪畫性質。 
    壁畫是西藏繪畫藝術主要的表現方式之一，藏傳佛教寺院的壁畫，足於與敦
煌壁畫相媲美。各寺院的經堂、佛殿、迴廊等璧面，都有不同的彩繪主題，除了
佛典故事外，也描述歷史事蹟、民俗、文藝體育活動、山水樓閣、裝飾等，圖畫
精美，除具有極高的藝術價值，也是珍貴的史料。壁畫通常繪於寺院的主經堂，
內容多為佛陀；而門廊邊則繪四大天王等；護法殿則畫憤怒尊護法；藏人的住宅、
商店、公共場所、戶外如山壁、路邊及牆面，都是經常繪璧畫的所在。 
9.唐卡（Thangka）：是藏傳佛教中一種獨特的藝術形式，簡言之就是一種卷軸畫，內容以宗教題材為主。  
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達賴五世與松贊干布 10 相隔千年之久，大昭寺 11 裡的藏傳康卡藝術仍待進
一步考證，但可推斷的是，誠如英人邁克爾．理德利所言： 
據西藏的歷史來看，唐卡的起源是很早的。佛教傳入西藏以後，當時並沒有
固定的寺院得以朝拜，早期的藏人僧人，和整個藏民族一樣，都是游牧部落的游
僧，所有的寺廟也都隨著游移而變動地點，因而唐卡，一種可以移動的神像就應
運而生了。 
唐卡是應佛教弘法需要而產生的，更由於唐卡的製作過程以及繪畫技法，與
壁畫幾乎相差無幾，唐卡與壁畫之間，必然存在某種密切的關係；也可以說，唐
卡是西元七世紀以後，在壁畫的基礎上興起的一種藝術，是為了彌補壁畫固定無
法移動這種功能不足，而發展出的可攜帶形式。 
唐卡兩字來自藏語音譯，又稱為「孤唐」，表示對唐卡繪畫的尊重，也是藏
傳佛教中一種獨特的藝術形式，簡言之就是一種卷軸畫，內容以宗教題材為主。
在藏地任何一座寺廟、佛堂、僧舍乃至信徒家中，都供有唐卡，作為修行觀想或
弘法佈道用。唐卡的製作方法主要有兩種：以絲絹綢緞為材料，用刺繡、編織、
拼貼或套版印刷等方式製作；或是用顔料在畫布上直接繪製。作品無論是構圖、
色彩、線條，都流露出強烈的工筆風格。本論文針對傳統唐卡繪畫與當代西藏藝
術進行對比與分析。 
為何西藏前鋒當代畫家都具有繪製唐卡的背景？50%以上的當代畫家都曾
學習過傳統藝術，特別是傳統唐卡繪畫。因此筆者認為必要談到唐卡及傳統西藏
藝術對於當代繪畫的影響。對筆者而言，傳統藝術或西藏藝術就只是個名稱，只
是一個從外界看待藏傳佛教的外形。筆者從小家中掛著滿滿唐卡，在寺廟常見到
佛像卻不覺得那是藝術，只認為那是神聖且多彩多福的祈福品。學習唐卡需經過
很嚴格的繪畫訓練，甚至需要出家當喇嘛。 
10.  松贊干布：松贊干布（617- 650），吐蕃第 32 代贊普偉大國王，他時代佛教，藏文及迎娶鄰國尼泊爾和唐朝的公主。 
11.  大昭寺：  是位於西藏拉薩市中心的一座藏傳佛教寺院，大昭寺作為布達拉宮的擴展項目被列為世界文化遺產。  
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另外，唐卡繪畫使用精準的數學概念與線條、嚴練的繪畫過程以及固定的主
題。唐卡繪畫採用的是佛及相關的題材，因此筆者認為西藏傳統藝術是西藏藝術
史上「古典」並「高級」的藝術，但在繪畫創造力方面缺少主觀藝術表現能力，
如同中國水墨繪畫一樣，皆學習畫師的技巧及風格。 
西藏傳統藝術或古典藝術影響當代藝術發展，是不容否認的事實，在當代藝
術史以及發展形式來說，那是必然的因素，例如許多西藏當代藝術家的主題、背
景、內容及色彩都稍微帶有傳統藝術風味。當代畫家安多強巴將照相寫實技巧與
唐卡繪畫結合，創作第一幅達賴喇嘛的畫像，以及史上首次以人體模特兒來畫唐
卡，他的作品〈白度母〉在七 0 年代完成。安多強巴表示，許多度母在他的心中
是具體的模特兒，「不過直接對模特兒寫生畫出來的不多。前些年，有一位在北
京班禪喇嘛身旁工作的藏人記者旺維就請我以他的女友為模特兒畫了一幅度母
的唐卡。」 
而西藏當代藝術家貢嘎嘉措的作品〈國際化（2007）〉──現代佛像系列，
使用傳統唐卡繪畫與廣告貼紙，以便反映他個人對當代東西方各種藝術的審美
觀。旦曾日斗（1982 年）在印度北部及尼泊爾學習傳統繪畫技巧，他的作品充
分表現傳統藝術的價值觀，他使用了切割、立體派風格及具有濃厚的現代藝術色
彩；例如，其作品〈我的米老鼠曼陀羅〉可看出不只受傳統藝術影響，而且受西
藏政治、當代西藏社會、外界多元文化及藝術教育的影響力也很大。 
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表  一  ：西藏當代藝術史表 
 
年代  事件  藝術領域的變動 
1904 年 
 
英國侵入西藏  第 13 世達賴喇嘛時代 
1910 年 
 
清朝侵入西藏  更敦群培 
1911～2002 年 
 
  安多強巴 
1954 年 
 
安多強巴陪同達賴
喇嘛到北京 
安多強巴開始與李宗津老師學習中國水墨與
西方繪畫技術 
1959 年 
 
中共侵入西藏  西藏難民開始流亡，分為隔為境內與境外 
1967～1977 年 
 
文化大革命  破壞許多傳統文物品，藝術家停止創作 10 年
80 年代 
 
鄧小平的社會主義 許多藏人接受西方及中國的藝術教育 
1985 年 
 
  藏人首次成立西藏當代藝術團體──甜茶屋
美術家協會 
2004 年 
 
青藏鐵路開通  2006 年在倫敦，西藏古董商 Rossi & Rossi 與
當代西藏藝術畫廊共同舉辦 「拉薩特快火車」
展覽 
2008 年  西藏大規模暴動 
 
洛桑嘉措反應此暴動來舉辦「痛苦表情」系
列展覽 
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第二章    西藏當代繪畫的起源 
第一節    西藏歷史焦點 
一、中共侵入西藏   
1959 年 3 月 10 日 ， 中國軍隊對因擔心中共誘捕達賴喇嘛而引發的抗議中國
統治西藏的藏人展開血腥屠殺。由于與中共合作失敗，西藏政教領袖達賴喇嘛被
迫離開首都，和近十萬西藏人一道流亡印度。由于民主之印度政府和人民的慈
悲，達賴喇嘛不僅在印度建立了西藏流亡政府，而且領導十萬西藏人在印度各地
建立了自己的家園。每年 3 月 10 日西藏抗暴紀念日，世界各地都會舉辦紀念活
動，今年幾百位支持西藏的民眾也在台北市及高雄市進行游行，對筆者而言，這
些活動的意義就是在每一年提醒自己不要忘記的西藏悲劇，以及絕對不能屈服暴
力。今年我特別對這個節日有所貢獻，因為為了紀念圖博（西藏）抗暴力 50 週
年，而在高雄市政府大廳舉辦了 「圖博政治畫展」 ，  (2009 年 3 月 10 日至 13 日)，  
展出我的相關畫作。筆者本身就是最典型的「第二代西藏難民」，中共西藏侵入
以後，我的父親從青海省逃亡到尼泊爾，成為流亡境外的西藏人，在尼泊爾讓我
們受西藏傳統教育，傳承西藏人的精神。 
流亡西藏人的第二個家「達蘭薩拉」，是在於印度北部喜馬拉雅山脈延伸
出來之山坡上的小鎮，由於達賴喇嘛住在這裡，西藏流亡政府設立於此，因此而
成為西藏民族的希望和象徵。中國入侵西藏，改變一切的命運從西藏文化至藏人
生活，因帶來巨大的民族流動從西藏到流亡、以及從中國至西藏社區。由於政治
不安和西藏騷亂狀態，藏民生活是非常殘酷和困難。即使在今天，也幾千藏人流
進了當代西藏流亡社會。筆者的一幅畫《為何藏人要流亡》描繪了真實流亡故事
及情景，帶著氧氣供給設施爬喜馬拉雅山都有相當大的困難了，更何況因流亡而
逃出西藏邊界，更是無法想像的。1959 年西藏遭受中國武力政壓是個關鍵，並
深深影響了當代西藏境內及境外的社會及未來發展。  
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西藏歷史的黑暗時代，影響了許多當代畫家，例如安多強巴以及其他當代
前輩藝術家。西藏當代畫家安多強巴表示，1959 年以來政治始終影響他的創作，
早期 1954 年，為了陪同達賴喇嘛到北京，之後他便留在北京學習中西方繪畫。
接著十年的文化大革命期間，安多強巴無法創作，身為達賴喇嘛宮廷畫家的他，
很幸運地在那段時間沒有被打碎手指。他的繪畫作品在西藏流亡社區是頗具爭議
性的。1959 年 3 月拉薩起義結束不久後，中國開始干涉西藏人的信仰自由。西藏
人被禁止捐贈食品給寺廟，也不能按照傳統習俗進行布施和捐款。許多僧侶遭到
酷刑， 《大藏經》 也被毀壞或被當作廁紙。文革期間，中國對少數民族特別嚴格，
因此「無產階級」文化大革命一旦開始，西藏便遭到很大的衝擊。1966 年 9 月文
革開始，中國灌輸藏人青年洗劫西藏境內的寺廟。 
二、西藏的文化大革命 
1966 年的文化大革命，稱為「十年動亂」或「十年浩劫」，  20 世紀 60 至
70 年代的文化大革命期間，中國解放軍幾乎摧毀所有的西藏寺廟，六千多所寺
廟以及佛學院被夷為平地。直至 1979 年，西藏只剩下 13 所寺廟還完整保留。許
多僧尼因中共入侵而死亡 ， 也有許多僧尼脫掉代表其宗教身份的 ， 被迫袈裟還俗 。  
博紮瓦  ：對達賴喇嘛的攻擊----西藏的後「文革」運動  ；博聞社   
博紮瓦表示西藏女作家唯色利用她父親留下的西藏文革圖片所著的圖文書
《殺劫》，為我們揭開了拉薩這座佛教聖城在 1966 年至 1976 年期間慘遭浩劫的
黑幕，甚至對許多人而言，引來了猶如像發現龐貝古城般的驚歎。這是因為由於
中共對西藏所實行的禁閉政策，居然在中國內外有很多人認為，西藏至今大量尚
存文化遺跡的原因，是沒有實行文化大革命所致。 
從時間上而言，中國全面影響下的西藏文化大革命，是毛澤東時期到鄧小平
上任前；西藏的後「文革」，是從西藏的「絳紅色革命」之後，迄今仍在持續。
中共若能順從天下民意，給予藏人真正意義上的自治，給予藏人充分的民族尊
嚴，給予藏漢兩個民族在一個國家框架內真正意義上的平等關係，那麼，或許兩 
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個千百年來世世相鄰的民族，將舉杯共飲和平慶功酒，共用安樂和諧世界，否則，
類似於西藏的後「文革」運動，對於中共只會是一場害人不利己甚至引火焚身的
戰爭。 
 
三、鄧小平的社會主義 
1976 年，毛澤東去世，西藏發生了許多針對中國的起義，中國在軍事方面
花費巨額，以防止內戰。儘管減少對西藏的限制，西藏人民以及後毛澤東政府仍
設法邀請流亡在外的達賴喇嘛、西藏流亡政府及其他難民返回西藏。毛澤東主席
逝世以後的 1980 年，鄧小平擔任第二共產黨主席，同時在各方面開放更多自由，
西藏人的生活條件也獲得改善，曾被搗毀的寺院也重新復原，然而，人民仍無宗
教信仰的自由。在鄧小平多年的控制之下，實施對西藏最不利的政策，就是鼓勵
漢族移民。 
80 年代在西藏開始進行「中國社會主義改革開放」，僧尼和信徒開始以自
己的資金和勞力重建寺廟和私人房舍，在西藏有些地區人們還能享有有限的宗教
自由。中國政府認識到，即使是文革暴行，也不能杜絕西藏人強烈的愛國主義精
神，以及他們對種族和民族身份的認同。80 年代末期開始，西人自發地走上街
頭進行大規模示威活動，抗議中共侵占西藏土地。 
改革開放是中國共產黨於 1978 年召開十一屆三中全會上，提出的一條「對
內改革、對外開放」之戰略決策，是中華人民共和國成立以來第一個對外開放的
基本國策，這個決策的成效之一，便是改變了中國長期以來對外封閉的情況，令
中國大陸向世界開放，同時大幅度提高了西藏境內人民的生活水平，改善了教育
制度，以及為了維持中國的國際形象，而在西藏境內稍微開放宗教信仰以及其他
方面的自由，許多藏人也開始接受藝術教育，這段時間成為西藏當代繪畫的發展
時期之一。 
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第二節  藏族地區與教育影響 
一、西藏大學 
目前在西藏自治區內的國立大學，現有拉薩校區和林芝校區，校本部坐落在
自治區首府拉薩市。在 1985 年西藏大學正式開學,大學裡有 523 名專任教師：藏
人教師 327 人，佔 62.5%，學生大概有 1400 人，學校設有文學院、理學院、農學
院、醫學院、經濟管理學院、旅遊與外語學院、藝術學院，共 11 個學院。包括
藏語言文學、藏人歷史、藏人美術、公共事業管理、生態學、音樂學等 8 個碩士
學位。西藏大學藝術系在培養當代藝術人才和提高西藏繪畫藝術水平等方面，都
獲得了顯著成就。為了推動西藏繪畫藝術的進一步發展，展現西藏大學多年來的
教育成果、促進西藏自治區內外畫家的藝術交流，1999 年 6 月 25 日至 30 日，在
北京皇冠假日飯店國際藝苑美術館，由北京創世文化傳播有限公司、西藏大學、
西藏美術家協會聯合主辦「當代西藏繪畫作品展」。 
在拉薩與藏人藝術家合作的現代藝術家埃爾克黑塞爾（Elke Hessel）指出，
今日的西藏當代畫家，只有少數部分受到安多強巴的影響；「有些唐卡畫家是安
多強巴的學生，已經採用現代原理創作，例如運用光影等技巧，當他們畫人物肖
像時，都以現實主義形式來畫臉部和手。但他們也嘗試畫『現代佛教繪畫』，其
中可看到傳統因素混合幻想或超現實主義，主要籍由油畫來創作。據我所知安多
強巴對拉薩的當代藝術現場沒有實際的影響，大多數藏人青年藝術家們於開放並
先進的中國藝術院校或於「西藏大學美術系」學習。但他們也嘗試創作「現代佛
教繪畫」 ，其中可看到傳統混合幻想或超現實主義，主要是油畫作品。據我所知，
安多強巴對拉薩的當代藝術並沒有實際的影響，大多數藏人青年藝術家們，皆在
開放且先進的中國藝術院校或於「西藏大學美術系」學習藝術。他們更感興趣的
是，安迪沃霍爾（Andy Warhol）、大衛霍克尼（David Hockney），及巴澤利茨
（Baselitz）等西方藝術家的作品。」 
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西藏大學美術系畢業者如下； 
一、 德珍（Dedron）：1976 年生於拉薩，畢業於西藏大學藝術系。作品〈我的
姐妹〉獲第五屆全國民族美展銀獎。現為盲文無國界組織教師，中國少數民
族美術促進會會員，拉薩市美術家協會會員。 
二、嘎德（Gade）：出生於拉薩，1991 年西藏大學美術系畢業，1992 至 1993 年
於北京中央藝術學院學習。 
三、昂桑（Ang Sang）：1962 年出生於拉薩，西藏歌曲舞蹈團體的服裝設計師。
1988 年西藏大學畢業，同年其作品〈牧女獎〉在北京舉辦的西藏當代藝術展
覽上獲獎。 
四、亞克才旦 （Yak Tenzin） ：1968 年出生於拉薩，1980 年就讀西藏大學美術系，
1985 年擔任西藏歌劇機構的舞台設計主任。 
二、北京中央藝術學院 
中央美術學院是中華人民共和國教育部直屬的唯一一所高等美術學院，於
1950 年 4 月，由國立北平藝術專科學校與華北大學美術系合併成立。北平藝術專
科學校的歷史可以上溯到 1918 年，由著名教育家蔡元培積極倡導下成立的國立
北京美術學校，這是中國歷史上第一所國立美術教育學府，也是中國現代美術教
育的開端。華北大學美術系前身，是 1938 年創建於延安的「魯藝」美術系。 
該學院現設有四項本科專業（繪畫、雕塑、藝術設計、美術學）、兩項碩士
專業個（美術學、設計藝術學） 、一項博士專業（美術學） ；設有中國畫、油畫、
版畫、壁畫、雕塑、設計、美術史七個系和造型藝術專業基礎教堂部，並設有成
人教育部、附屬中等美術學校；現有教授、副教授 88 名，講師 53 名，在校本科
生和研究生近千名，以及來自十幾個國家的留學生百餘名。 
一、貢嘎嘉措（Gonkar Gyatso）：出生於拉薩，於北京中央藝術學院學習。 
二、羅次（Nortse）：出生於拉薩，年輕時曾任工作電視節目舞台設計師。1980
至 1991 年在西藏大學、北京中央藝術學院、廣州及天津的藝術學院等校學習。  
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他曾在北京、拉薩、倫敦及聖大非等地舉辦展覽，最近居住在拉薩並在此工作。  
三、慈仁南德（Tsering Nyandak）：出生於西藏拉薩，從 1985 年到 1993 年生活
在印度達蘭薩拉。1999 年回西藏後，開始跟策旺扎西學習繪畫創作。他的創作
僅僅描繪當代年輕人，尤其是女人的生活，表達當代藏人男女的愛情、色情與
欲望，及其相關題材。 
三、  西藏流亡政府 
西藏流亡政府是民族政府，如同臺灣、美國，由人民投票來選擇西藏人民議
會，西藏流亡政府是在噶廈（政府內閣）與西藏人民議會領導下所組成有七個部
門和三個獨立機構。另有還有一些獨立經營但由西藏政府領導的團體或機構。 
 1959年達賴喇嘛及噶廈成員在流亡途中，得知中國政府宣布解散西藏政
府，乃在西藏隆子縣宣布達賴喇嘛所領導的噶廈，仍是西藏合法的政府，噶廈將
繼續行使權力，並宣布隆子宗為西藏的臨時首都，隨後噶廈在領導西藏的抵抗運
動失敗後，隨達賴喇嘛流亡國外，並在穆蘇裡成立噶廈政府，當時下轄五個部和
一個直屬單位，即宗教部、內政部、教育部、安全部、外交部和幹部管理室。 
        1960年4月29日，西藏噶廈達賴喇嘛搬遷到印度北部的達蘭薩拉至今。在流
亡期間，噶廈的性質和職能發生了很大的變化，已脫胎換骨變成一個代表全體西
藏人民的民主政府。 
人與人權 3  月  - 2009  年時政專題，西藏在達蘭薩拉，桑傑嘉  表示 
經過五十年的流亡重建和西藏境內外藏認為自由事業的奮鬥 ， 西藏開始走向
了世界。不僅得到了國際社會的支持，而且，正在得到全球華人的關注和支持。
更可喜的是得到越來越多的中國大陸知識界的關注和支援。  
但西藏藝術專家克萊爾哈里斯在其著作《西藏形象：1959 年後的西藏繪畫》
中提到：「在達蘭薩拉，參與毛派及共產黨的任何人都被視為嫌疑犯，並從傳統
風格被隔離，表示一種文化上的背叛。安多強巴的錯誤是，他也在中國學過繪畫
技術，而他的作品都有現代風格，令人感到『反傳統思想』，導致西藏難民難以
接受。」  
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第三節        藝術協會與人為影響 
一、安多更敦群培（Amdo Gedun Chemphel） 
1903 年藏曆 3 月 23 日，更敦群培出生於安多（青海省），父親是寧瑪派 12
的一位祖古。1926 年，更敦群培成為色拉寺兩名最優秀的學僧之一。更敦群培
還認識了在拉不楞地區的傳教士，學了一些英語。偶爾他對機械也感興趣，曾做
過一些手工模型船。1927 年 3 月，更敦群培離開色拉寺。 
1928 年，到達拉薩，為了謀生，更敦群培開始從事繪畫，但由於天賦過人，
不久他的畫就在拉薩聞名，更敦群培在拉薩的生活逐漸穩定下來。1929 年，更
敦群培進入哲蚌寺果莽扎倉，學習《釋量論》、《中論》佛教經典等，先後完成
了格魯派 13 級課程中的 11 級。在哲蚌寺期間，更敦群培仍然以雄辯著稱，他時
常對古人的著作提出讓周圍人難以回答的疑問，有一次甚至惹惱了另外幾名學
僧，因此挨了一頓打。1934 年，印度學者羅睺寺抵達拉薩，更敦群培接受了羅
睺寺的邀請，在西藏合作進行寺院和梵藏經典的考察。 
1934 年 11 月，更敦群培到達印度，住在大吉嶺，努力學習梵文、英文等，有一
段時間被摩訶菩提學會派往錫蘭，學習巴利文 13等。在印度期間更敦群培生活很
窮困。1938 年更敦群培的許多作品發表在《明鏡》雜誌上，包括《旅居印度的
反思》、《俗語嵌套詩》等，還出版了《印度諸聖地朝聖指南》，將《入行論》
翻譯成了英文，完成了《欲經》的創作。與羅列赫合作，將藏文史學名著《青史》
翻譯成英文。將《法句經》由巴利文譯成藏文。更敦群培在印度參與了西藏革命
黨的組建，離開印度時，還特別考察了印藏邊界，並繪製了地圖。 
因此，更敦群培被視為 20 世紀初期的知識分子、作家、藝術家。當時西藏
社會還很封閉，很少與外界接觸與交流，更敦群培更加顯得與眾不同，筆者認為，
只要論及藝術或文學，便少不了他。安多強巴表示他在三十歲到四十歲期間認識 
12.  寧瑪派：也稱「紅教」，寧瑪是藏語音譯，是古、舊的意思，為藏傳佛教中最古老的教法  ，由蓮花生大士創建。 
13.  巴利文：是屬於印度-雅利安語支的一種中古印度-雅利安語，與梵語十分相近。  
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了更敦群培，後者成為他的良師親友，對他人生的追求和藝術觀念起到了難以估 
量的影響（從一九四六年更敦群培自印度回國，後入獄三載，直到一九五一年世
之間，安多強巴一直與他保持密切的接觸） 。更敦群培是 （一九 0 三至一九五一）
是西藏近代史上的一位奇增，一生著極多，從歷史，佛學到藝術，翻譯，語言，
地理。他寫的《白史》被認為是西藏歷史著作中一部沒有神話色彩，真正具有科
學意義的編年史。同時他也是一個非常天才的畫家。作為智者，他淡白名利，本
來他獲得考取拉讓巴格西 14的資格，卻跟隨印度法師去境外考察和游歷。 
因受根敦群培、安多強巴的影響，更因有 20 世紀 50 年代以後一系列重大歷
史事件的激發，西藏美術界形成了與時俱進的風尚，許多受過傳統繪畫訓練的畫
師嘗試新法，成就卓著者有益西喜繞、洛松西繞、次旺多吉等。20 世紀 50 至 60
年代，還有許多藏人青年紛紛報考內地美術院校，接受系統性的現代美術訓練；
而成為新時代西藏美術主力軍的西藏畫家強巴，將西藏現代美術推廣至世界一般
以「安多強巴」之名聞名。安多強巴以生動的攝影風格，以及創作達賴喇嘛、班
禪喇嘛的肖像而廣為人知，他是第一位到中國藝術學院學習美術的西藏藝術家，
也是西藏著名藝術家兼學者更敦群培（Gendun Choephel）的學生。 
二、安多強巴（Amdo Jampa） 
安多強巴 1914 年生於青海尖扎縣，其早年經歷幾乎與根敦群培一樣，自幼出
家、學畫，1942 年他從青海來到拉薩，同樣是進入哲蚌寺果莽扎倉學習佛法，
也是以繪畫謀生，並擁有相似的文人氣質，個性風流倜儻。只是時代不同，使得
根敦群培成為壯烈的悲劇，而安多強巴則能畢生執著於寫實繪畫，一生浪漫且長
壽。安多強巴於 1944 年還俗，1945 年在拉薩八廓街結識了旅印歸來的根敦群培，
這位「瘋聖人」對安多強巴的人生追求和藝術觀念都產生了深刻影響。 
1956 年安多強巴在夏宮羅布林卡創作了西藏壁畫傳世名作 《釋迦說法》 、 《權
衡三界》，從而確立了他在西藏美術史上不可取代的地位。晚年的安多強巴每以 
14 拉讓巴格西  ：藏傳佛教格魯派格西最高學位，相當於佛學博士學位。  
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藏人少女作模特畫度母，與西方文藝復興時的拉菲爾畫聖母有異曲同功之妙，傳
為西藏畫壇的佳話。1981 年中國美術家協會西藏分會成立時，安多強巴當選為
第一任主席，作為西藏現代美術的奠基人，安多強巴依靠他的影響和魅力，把改
革創新的精神延續下來，在弘揚民族藝術優秀傳統方面，發揮了重要的、承先啟
後的作用。雖然安多強巴的作品在西藏流亡社區是受爭論的話題，但他的作品受
到達賴喇嘛讚美，後來也受到中國當局的賞識。來自拉薩的一位西藏藝術家貢嘎
嘉措，也認識安多強巴，他說：「安多強巴是次於更敦群培的現代重要西藏藝術
家，也是在 50 年代，與其他有才能的唐卡畫家一樣，他是自己進修及創作，但
在那些畫家中，他最勇於嘗試與眾不同的事，很幸運地，他也在開始創作時，得
到達賴喇嘛的支持。」 
安多強巴在拉薩哲蚌寺佛學院出家之後，學習唐卡繪畫。他為了陪同達 
賴喇嘛到北京，而在 1954 年離開佛學院，後來留在中國，於李宗津門下學習，
李宗津擅長以西方繪畫技術畫傳統中國繪畫。根據西藏文藝報《Drangchar》中指
出：「安多強巴被稱爲在傳統三個藝術領域的天才，應用素描技巧處理特殊三度
空間。史上首次用油畫創造照相寫實畫像，來畫高層宗教人物。安多創造十分驚
慌傳統社會，並帶來新藝術潮流革命。 
貢嘎嘉措表示人們看到安多的寫實作品都感到驚訝，並讚美其技術，但是
也有一些論爭，尤其是因為他畫的、尊貴的達賴喇嘛，看起來與一般人過於相近，
而『多元性』對他作品的影響力最大。有一次我在拉薩參觀他的創作畫室時，看
見他在學習 15 世紀的義大利宗教藝術，他的創作有些很明顯地受到義大利畫家
卡巴喬影響，卡巴喬使用鮮明又豐富的色彩、等技術，表現一種敘述風格。安多
強巴的作品已經在西藏很普遍。貢嘎嘉措說： 「在中國對達賴喇嘛照片祭出禁令
（1996 年）之前，我所拜訪的全西藏的許多佛學院裡，在聖堂放置了一張大 
幅達賴喇嘛的照片，這就是安多強巴著名作品中的達賴喇嘛的肖像風格。」 
15. TIN :  西藏流亡雜誌（Tibet Information Net）  
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安多強巴《權三界》壁畫               安 多 強 巴《達賴喇嘛年輕時的肖像》唐卡 
就西藏難民而言，安多強巴也是一個頗具爭議性的藝術家。舉例來說，在達
蘭薩拉南杰寺廟的〈三位國王〉是第一個被西藏難民主管當局拒絕的作品，但它
最後還是在附近的達蘭薩拉師範學校（Tsug lakhang）中央寺廟中發現。然而，
雖然安多在北京已經遭受社會寫實主義，但他沒成為社會主義者而成為一個現實
主義的畫家。不管外界批評如何，筆者在達蘭薩拉師範學校看過他的 〈三位國王〉          
 
安多強巴《吐蕃三英主》 
作品，也讓筆者對繪畫產生興趣、好奇，並想嘗試不同的繪畫技巧，也認為他是 
一位西藏天才及在西藏當代繪畫影響的重大人物。 
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三、羅布林卡西藏文化保護中心（Norbulingka） 
羅布林卡西藏文化保護中心位於北印度喜瑪偕爾邦的（Sidhpur），是 1988
年以達賴喇嘛的名義註冊，依照傳統的西藏風格並基於慈悲菩薩四臂觀音菩薩的
符號而被宗教文化部建立，1995 年正式開幕，主要目的為推廣以及長期保存西
藏傳統文化，將培養西藏傳統文化藝術的繼承人，例如；經銷各種精品的金銅雕
塑、銅製佛像與西藏傳統偶人玩具、唐卡繪畫、唐卡刺繡、木雕、服裝等傳統手
工藝品等等。現在已成為一所副其實的綜合大學了。 
羅布林卡是位於西藏拉薩西郊的歷代達賴消夏理政的地方，始建於十八世紀
40 年代（第七代達賴喇嘛），藏語意思是「珍寶園」。安多強巴 1956 年在羅布
林卡王宮從事創作。他以現代肖像繪畫技術與西藏傳統繪畫風格合併的方式畫此
王宮的壁畫。大部分的繪畫形式明確是傳統的，不過達賴喇嘛的肖像或其他部分
以寫實技巧來畫，其方式後來引起了新的繪畫潮流。此後，第十代班禅喇嘛要求
安多強巴畫他自己的肖像，安多也同樣實行了照相寫實主義風格。 
四、西藏兒童村學校  (T.C.V)   
西藏兒童村學校，英文名稱為「Tibetan Childrens Village School」  簡稱
「T.C.V.school」。1959 年，西藏政教領袖達賴喇嘛帶領十幾萬西藏人，流亡至
印度北方的達蘭薩拉，成立西藏流亡政府，當時為了安頓流離失所的西藏孩童，
1960 年 5 月 17 日正式成立了"西藏難民兒童育幼院"。50 年之間，從該校畢業的
學生有 10811  名，其中兩千多名學生已從大學畢業。當代畫家當中特別出色的慈
仁南德也出身於西藏兒童村、另外著名畫家旦曾日斗在美國就讀美術學校以後來
TCV 學習美術。目前在校就讀的班級有學齡前班級至十二年級，共有 2173 名學
生和 132 位教職員。在印度境內各地所有的西藏兒童村學校都屬於西藏兒童村的
管轄之下。因此，整個西藏兒童村總部辦公室就設在該學校，由達賴喇嘛的妹妹
全權管理。主要分校有；上達蘭薩拉、拉達克、布熱索佳、貝拉庫佩、郭巴布、
下達蘭薩拉、巴底溝、拉達克杭裡西藏兒童村等。2008 年 8 月中的《破報》頭版 
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文章〈穿越雪山和世界的耳朵──西藏流亡學校 TCV 的故事〉 （作者陳思嫻），
是關於筆者洛桑丹增在西藏兒童村度過童年的真實故事。 
筆者童年時，就開始展現繪畫才能，教師需要找學生畫海報、壁畫等時，經
常都找我負責。到了冬天，在聖誕卡片上繪畫，賺取一元盧比零用錢，也是每年
在學校的慣例。小學畢業之前，我曾參加全印度的西藏兒童村繪畫比賽，得過季
軍。父親希望筆者和哥哥在西藏兒童村學校接受 12 年完整的西藏教育，完成學
業後，我很有成就感，因為我所學並了解的，不只是針對自己的民族、文化、歷
史及宗教等相關知識，而更重要的是接觸真正的流亡難民，感受他們的處境，思
考解決辦法，這即是父親希望我們學到的東西。 
五、甜茶屋藝術協會（The Sweet Tea House Artist Association - STHAA） 
1985 年之後，因鄧小平改革開放策略，許多在境外受藝術教育的西藏年輕畫
家回到西藏，開設了「甜茶屋藝術協會」，此團體主要目的是，籍由自己的繪畫
創作介紹西藏文化，成員只有西藏畫家，漢族創作者不可加入。後來，著名藝術
家貢嘎嘉措流亡到英國倫敦以後，再開設了「甜茶屋藝術協會」，同樣以西藏當
代藝術為主要展品。他希望，不僅是將重點放置於西藏藝術創造內部，無論政治
立場、情況、背景和教育，匯集來自世界各地西藏藝術家的作品，是西方從來沒
有的形式的畫廊。這棟坐落在東倫敦市中心作為藝術舞台的美術館，除了藝術創
作外，也收藏書籍、刊物和文章。參與者大多數是西藏境內藝術家，人數超過
20 名。 
六、更敦群培畫廊（Gedun Chemphel Guild） 
更敦群培（Gedun Chemphel,1903-1951），近代藏人史上的學術大師兼啟蒙
思想家，一生充滿傳奇色彩，獨具魅力。其傳奇而坎坷的經歷，飽含真知爍見的
論著，文采飛揚的譯作，辛辣諷刺的詩文，浪漫精湛的繪畫，閃耀著智慧的啟蒙
思想，離經叛道的言行，乃至放蕩不羈的個性，至今仍為人們津津樂道。更敦群 
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培的學術成就和啟蒙思想，是西藏文化、歐洲文化和印度等外來文化互相結合的
結晶。並形成其人格、學術品格和思想家氣質。 
更敦群培誕辰 100 週年的 2003 年，十多位頗具前衛意識的年輕畫家聯合創
建了更敦群培繪畫工作室，並在拉薩八廓街開設了更敦群培畫廊，即一個畫家們
個人作品的展示場所，這些年輕畫家湊錢辦了一個長期的展覽。後來展覽成功，
更多的人跑來看畫，畫也銷售出去了。6 年後，更敦群培已經成為西藏當代藝術
家群落的代名詞，加盟的會員越來越多，目前已有 27 人。展覽還要繼續，場地
又不夠大，買畫的人不能老是今天跑到這位畫家家裡去看畫，明天再跑到那位畫
家家裡，關鍵是拉薩的當代藝術家已經形成陣營，需要一個更大的地方來集中展
示他們的作品。 
七、當代西藏藝術網路畫廊（Mechak for Contemporary Tibetan Art） 
當代西藏藝術網路畫廊是一個非營利性組織，其任務是促進西藏文化的復
興，並培養具有潛能的西藏當代藝術家。現在西藏藝術家面臨的狀況是，在全世
界各個不同地方，幾位藝術家沒有互動與交流，作品孤立，該中心為他們準備了
可以交流的據點，將成為西藏內部從事創作活動者的文化橋梁。該中心的理念
是：如此努力，將有助於西藏文化活性化與生長。 
不論是西藏境內或是流亡地點，當代西藏藝術可與西藏人對話，也可以藝術
介入今昔的文化環境並參與西藏社會。藝術家們創作目前尚未存在在這個世界的
空間，藝術力量有助於探求、創作、定義「文化」，讓我們在世界的變動中，仍
然能保持精神至上。換言之，該中心具有可以探求人類新創作出來的印象、理想、
價值觀等的能力，針對中國、印度以及西方國家的影響，也維持其平衡。目前會
員共有 18 名西藏境內當代藝術家、15 名境外藝術家。 
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第三章  西藏當代繪畫和傳統藝術的差異之分析 
第一節      西藏當代繪畫和傳統繪畫背景比較 
一、西藏傳統藝術（唐卡）的背景 
（一）遠古時期   
(1)  吐蕃王朝前後：西藏高原距今至少四千年前，即有岩畫萌芽，用來描繪生活
事物：游牧、狩獵、農業生活、建築裝飾美化等。 （例如：阿里地區的札達岩畫，  
推定年代為 3000~2000 年前的作品），最早繪畫記錄是山南的雍布拉康宮（西元
前 126 年）的宮殿壁畫。 
(2)  吐蕃王朝（7~9 世紀）：松贊干布時期以後，繪畫主題轉為與佛教有關的事
物為主，因建造大昭寺等工程，聘請印度、尼泊爾、中原等地區的大師繪製佛像、
藝術品等，促使繪畫技法篷勃發展，形成西藏獨特的繪畫藝術風格。   
（二）中世紀時期 
這時期出現許多繪畫大師，例如:雅堆．布貢巴、朵巴．扎西南迦、貢噶欽則等，
發展出許多不同的技法風格與畫派，同時，也有不少畫論經典出爐，例如：《造
像度量如意寶》、《佛像度量顯宗明鑑》、《工巧明羯摩集》……等，這時期西
藏繪畫藝術邁向穩定健全的階段，奠定西藏繪畫的理論基礎和依循準則。   
（三）近代 
西藏繪畫藝術踏入成熟、欣欣向榮的階段，此時期在追求更完美細膩過程中，不
斷地在技法、題材、意境上突破與創新，出現一些新的畫派，例如：噶瑪噶（噶
爾）、新勉……等，進而創辦正規的美術教育，培育繪畫藝術人才。 
二、西藏當代藝術的背景 
      西藏當代歷史上，有兩位「安多」：安多更敦群培與安多強巴，皆是知名
的現代畫家。在他們活躍的時代，西藏社會還很封閉，很少接觸外界文化，西藏
1959 年改變了其政治命運，隨後跟著鄧小平的改革開放社會主義改善了教育制
度，後來為了迎合國際要求，西藏境內開放有限的宗教信仰及人權自由，也有許 
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多藏人開始接受藝術教育，進入了西藏當代繪畫發展時期。西藏大學及境內藝術
協會培養出優良的繪畫人才，海外西藏當代藝術家貢嘎嘉措在英國倫敦開設了
「甜茶屋藝術協會」，  舉辦許多西藏當代藝術相關畫展，給予境內外藝術家交
流溝通的管道。 
三  、西藏當代藝術和西藏傳統繪畫「唐卡」的定義 
     
傳 統 唐 卡                               格 桑 現 代唐卡 
「唐卡」意義之藏語（Thang-ka）的音譯，意思就是平地，一種平面繪畫在
布或紙上的宗教畫像。藏人也叫唐卡、孤唐或者唐孤，意思就是尊敬唐卡繪畫本
質的內涵，但筆者研究時，唐卡名字並沒有跟它的內容有很大的關系及很難找出
真正唐卡名字打來源。唐卡興起於吐蕃時期，可隨意移動，便於收藏。唐卡繪畫
是藏傳佛教中一種獨特的藝術形式，簡單說就是一種卷軸畫，內容以宗教題材為
主。在西藏任何一座寺廟、佛堂以及信徒家中，都供有唐卡，作為修行觀想或弘
法佈道用。唐卡的製作方法主要有兩種；以絲絹綢緞為材料，用刺繡、編織、拼
貼或套版印刷等方式製作，或用顔料在畫布上直接繪製。作品無論是構圖、色彩、
線條，都流露出強烈的工筆風格。西藏當代藝術被認為是新藝術潮流，無論是什
麽地區，它主要以新藝術形式和當代思想來表現社會主題，並突破傳統文化，尤 
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其於西藏當代社會的藏傳佛教文化的價值觀。西藏當代藝術家表達他們自己的渴
望，以藝術來記錄並揭示當下西藏的狀態、發出現在的西藏人的聲音。由於他們
本身就是活在 21 世紀的西藏人，在這個極為動蕩的時代，以全球化和漢化為主
的多樣性從未如此複雜地交叉，衝擊著早已失去了在自我封閉中保持寧靜的雪域
高原民族。 
 
第二節    西藏當代繪畫與傳統繪畫已創作內容分析 
一、西藏傳統唐卡畫家與當代畫家的身份差異 
藏傳佛教唐卡畫家，與唐卡畫一樣，擁有長達幾千年的悠久歷史，這些畫家
藏語稱呼為「Lhapri pa」，其意思為畫藏傳佛教唐卡的藝術家，或畫佛、神、曼
陀羅題材的畫家。 
唐卡是西藏藝術的瑰寶，那麼畫藝優秀的唐卡畫家是否如達文西、梵谷一
般，享有盛名、流芳百世呢？答案是否定的。藏傳藝術中，無論是繪畫或是雕刻，
作者一般都不署名，因為對畫師而言，作畫或雕刻的過程是一種修行。一個傳統
的畫師，除了本身的興趣與天份外，他必須有虔誠的宗教信仰，且須受過正統而
嚴格的宗教訓練，除了繪畫的專業技法外，還需背誦經書，熟記各種經典中的教
義、儀軌、圖像及度量，所以唐卡製作者通常也是「畫僧」，具備專業畫師與宗
教修行者的雙重身分。由此可知，一個唐卡畫師，對於畫中主題的構圖、形象、
比例、顏色等都不能隨意創造，一切必須遵守圖像與度量的規定去作畫，這也正
是唐卡藝術的限制所在，它的形式並不自由。然而，這一點對他們來說並不重要，
因為唐卡的存在並不是為了追求美的本身，而是服務於宗教的工具。 
同樣地，畫家之所以匿名，也是因為在這樣的宗教本質下，畫家原來就不是
以個人創作為目的，而是將繪畫視為一種奉獻，這同時也意味著否定個人主義。
因此，必須用另一種角度來欣賞唐卡。而西藏當代藝術家是 21 世紀的西藏人，
創造新藝術技巧、多元繪畫模式及特殊方針來呈獻藝術作品，可作為非傳統文化  
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且非古董文物，以多種繪畫風格方式創作藝術。在西藏歷史上的唐卡藝術是傳統
文化的重要元素，給社會帶領意識形態，然而在西藏文學裡，藝術、繪畫、素描、
甚至藝術家，皆是難以找到的詞。 
 
德珍《日魔-Rimo》2007，油畫，89 x 100 cm 
德珍（Dedron）是 1976 年出生於拉薩的一位女性當代藝術家，1999 年畢業
於西藏大學美術系。她的繪畫作品《日魔-Rimo》是藏語的繪畫之意，講述了藏
語繪畫概念及詞彙來源，這也許不真實，但其意義確定存在於藏人之間。 「Rimo」
藏語是指山區和女孩。藝術家稱呼「Rimo khey pa」時，特別指稱繪畫作家。 
80 年代，就西藏歷史而言，是一個傳統唐卡繪畫重新復活的關鍵時期。當
時唐卡繪畫創作大師 Tenpa Rabten 還健在，他培養許多年輕一代的傳統唐卡畫
家。知名西藏唐卡畫家 Sherab，他擁有廣泛的佛像知識，也曾看過許多佛文繪畫，
例如：測量與比例之佛像、續測量與比例之佛像……等，那些供他繪畫的踏實基
礎。他的導師安多強巴，大大影響了其繪畫風格與概念，也在西藏各社區的寺院
裡，創作了許多唐卡繪畫及宗教壁畫。 
另一方面，西藏當代藝術家，例如：貢嘎嘉措、洛桑嘉措、旦曾日斗、蓋德
等，也擁有唐卡繪畫的傳統風格，但他們堅持使用不同的西藏藝術味道，換言之，
他們的創作是傳統和現代的融合。參考下列的兩幅畫，如圖①示，是傳統唐卡， 
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依照傳統繪畫規則，線條優雅，色彩豐富，富有濃厚的宗教色彩。圖②則是當代
繪畫， 
    
觀世音菩薩（傳統唐卡）                          貢嘎嘉措（2007）《天使》 
以鉛筆畫的黑白傳統唐卡為背景，上層以貼紙製作抽象影像，背景以白色為主，
顔色淡薄，但主題卻是「多種顔色」，表示畫家生活在現代社會當中，特別是外
界文化對於自己内在世界的影響，而有所感。那些貼紙都是麥當勞、可口可樂或
星巴克等代表現代性的標簽，表示「現在藏傳佛教已經傳到西方地區、甚至到全
世界，標簽最大的特點就是符號性，隨便貼在街頭廁所，現在藏傳佛教也是一樣，
被很多人亂用，變得太隨便，其價值也在逐漸消失」，由此可知，畫家該具有傳
統背景。 
二、傳統與當代西藏繪畫的主題分析 
（一）傳統與當代西藏繪畫的美學與繪畫理論 
藏傳佛教認為唐卡藝術是一種審美精神，傳統唐卡繪畫行為及其過程非常重
要。與古典希臘哲學家柏拉圖一樣，視覺繪畫作為現實的副本，不能反映事實真
相。正如柏拉圖的思想，西藏古典藝術概念符合同一概念，佛像畫的唐卡畫只是
一個畫家心裡真實佛像的副版，銘記著藏傳繪畫。  
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因此，在唐卡藝術概念以及習俗裡，身為創作者和藝術創造是不可或缺的重
要傳統。全程需要精致技術，完善掌握圖像的原則。組成一個唐卡是要使用最好
的天然有機顏料的高度幾何學，最重要的是，需要一個非常深刻的象徵意義之場
景描述，以便捕捉其本質及精神。 
「唐卡外交」是西藏歷史上出名的一件外交對策，將糖卡作為贈給鄰國的
主要禮物，以達到文化交流及政治和諧。藏傳佛教藝術不僅為西方人接受且欣
賞，也是喜瑪拉雅地區（印度、尼泊爾、不丹）民間生活的一部分及精神來源。  
雖然西藏當代藝術家在民族文化價值上扮演的角色以及對傳統社會的貢獻，不能
相提並論，這樣比較並沒有什麼意義。研究西藏藝術的先趨、義大利學者杜齊
（Tucci,Giuseppe）曾說過： 
「西藏藝術的職責是用視覺形式，傳播同樣的宗教內容。」充分說明西藏藝術與
宗教，其密不可分的關係。 
（二）傳統與當代西藏繪畫的產生純動機 
在傳統西藏社會，唐卡的成果是一項神聖的人權三人：喇嘛、宗教醫生（藏
醫）及唐卡藝術家。執業醫師，在徵求了律師資格佛教喇嘛，教訓是神的形象的
西藏先賢祠是最有利於他或她的精神的做法。然後邀請唐卡畫家到他／她的家，
和主辦了藝術家的最好的接待期間的繪畫過程。如果被請求神是特別困難的或不
尋常的，藝術家徵求了達賴喇嘛澄清方面的形象。為了使唐卡成品值得醫生的衷
心奉獻，提供和冥想的做法，唐卡畫家的意圖產生了一種純粹的自由所有自私的
動機，並進行了任務歡樂的主意。沒有討論價格秩序放在和唐卡不被認為是單純
的商品巴士作為一個有生命力的表達開明的能源。執業醫師必須願意耐心等待，
不要急於藝術家。合併後所產生的能源實現西藏的虔誠的醫生和集中藝術家使成
品唐卡特別是神聖的。在現代社會，唐卡有必要制定價格的，但在舊西藏是一個
藝術家支付任何醫生或認為有能力是適當的。藝術家感到感激和幸福的，無論大
小或質量上的付款方式。 
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三、傳統與當代西藏繪畫的內容與風格分析 
（一）在東西方美術史上，唐卡屬於沒有走樣的傳統藝術門類，原汁原味地
反映了佛教精神。從某種意義而言，唐卡與西方的宗教繪畫有著許多的相通之
處。早期古典藝術，通常指與希臘、羅馬藝術或思想有關的潮流。它包含了完美、
永恆，以及希臘人對於生活觀的價值判斷；強調思考的秩序和明晰性，精神的尊
嚴和寧靜，結構的單純和均衡，以及比例的勻稱。在世界藝術史上，早期古典藝
術和基督教藝術也稱為高級藝術。如同西藏傳統繪畫唐卡反映藏傳佛教和傳統文
化的核心價值。西藏古典藝術思想是一個傳統和神聖的民間藝術。西藏文化完全
取決於其佛教（Dharma），並提出自己的藝術形式成為完全獨特以及在世界上神
秘的藝術風格。古董收藏家對西藏傳統藝術在許多全球性博物館的評價很高以及
有代表西藏文明在世界藝術性的價值。藏人傳統的藝術形式表現出藏傳佛教的強
烈存在和力量。因此，我們通常生活在傳統文化的社會，但外國認為是一個傳統
藝術。 
   
傳 統 唐 卡                                  抽 象 唐 卡       
而在同樣社會，也有另一種新藝術表現形式，它演變而開始產生了一種新藝
術標籤，視為西藏當代藝術以及關注更多在西藏和西藏社會的生活與個人變化當 
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中經歷的主題。雖然傳統藝術影響西藏當代藝術運動以及創作審美概念但它想帶
來當代藝術價值觀與貢獻多元化的藝術風格，趣味和同時保護傳統的價值，也作
為一個傳統文化和當代西藏社會的重要橋樑作用。 
唐卡的題材廣泛，含佛教內容的佛本尊像、護法神像、祖師像等，也有歷史、
民俗的內容，幾乎包羅了西藏生活的所有內容，有「西藏的百科全書」的稱呼。 
筆者認為，西藏當代畫家也可畫出唐卡，但或許少了傳統習俗過程及信仰的洗
禮。依據西藏傳統藝術發展的論據，唐卡繪畫從早期至今日藝術性質越來越高。           
（二）風格及其表達內容 
從主要藝術形式而言，唐卡藝術表現並反映其獨特性，色彩豐富，線條優美，
以宗教圖案呈現技術和佛教哲學。在西藏傳統社會上西藏古典藝術具有高度的機
動性，唐卡繪畫是很典型的宗教佈道佛經。 
但西藏年輕一代當代的繪畫風格及表現形式是多種多樣的，包括從古典繪畫
以寫實主義，抽象或表現主義風格，甚至立體現代派。在創造多元的繪畫作品，
西藏當代藝術家正在推動的界限，所謂“西藏＂藝術的先行者。 
在佛學裡，在佛教金剛乘的修持道中，觀想諸佛示現的形象非常重要，因此
圖像成為西藏藝術中一個關鍵性的因素。早期的西藏藝術中，表現諸佛的手法相
當直接，如此毫無保留的衝擊著觀者；晚期的西藏藝術中，諸佛及其所住的法界，
呈現出一種理想化的和諧感。兩種例子中，覺悟境界的實相，似乎皆與我們的世
俗實相合為一體。描繪這些悲智化現的佛像時，最重要是要精準正確，而又不加
造作。藝術似乎是打破「幻想的面紗」，對於絕對實相所散發出的力與美，提供
一個完全相同的、同時具現的形象。表現佛像的手法，因時、因地、因人（藝術
家）而有所不同。 
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第三節    西藏當代繪畫與傳統繪畫的藝術形式與過程 
一、傳統繪畫的藝術形式 
唐卡的繪製，無非是為了教化大眾與宣揚佛法，或是作為個人修行之用，因
此選用佛本生及傳奇故事來說明宗教的教義，比如釋迦牟尼的誕生、成道、初轉
法輪與涅槃的故事。密宗義理的傳達則以五方佛像為主，藉由圖像的象徵意涵傳
達教義。此外，菩薩、羅漢、金剛、護法及藏人的聖者與歷史人物也是常見的題
材，例如蓮華生大師、宗喀巴大師與史上知名喇嘛的畫像。除了宗教類別外，尚
有醫藥、天文曆算的題材。依所用材料不同，可分為國唐和止唐。國唐是用絲綢
等拼貼縫合、編織等方式製作，又可分為絲面、繡像、絲貼、手織、版印 5 種。
止唐是用顏料畫在布上，表現形式有金唐、赤唐、黑唐等多種，有的還有珠寶鑲
嵌其間。 
 
傳統唐卡的初架構                  完整的唐卡畫作             傳統的技巧結合信貸概念 
    筆者認為，傳統畫主題的主要元素與結構，就佛像而言，畫面的主題是佛像、
神像及曼陀羅，由於古代繪畫的目的是傳達佛道，因此主題繪製在畫面中間，有
助於傳教目的。傳統神像豐於優雅的線條，使得信徒看清楚主題（神）。顏色單
純且明亮。畫面是平面畫，通常可看出傳統宗教符號、傳說中的吉祥動物、及法
器，在藏傳佛教各有含義。畫面也可看出圓圈，代表佛像後光，也代表曼陀羅的
佛教概念「輪回」。整體來說，畫面架構以及色彩具有協調，帶來宗教價值。筆
者雖然認為用現代創作者的角度來看，傳統繪畫缺少創造力，沒有發揮個人特色 
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的空間，但是，傳統繪畫直接代表集合體內的宗教信仰，而不代表個人意識，因
此它在西藏社會(含當代)具有核心價值，給信仰者帶來精神上的撫慰。 
 
二、傳統唐卡繪畫過程 
（一）畫師心態 
產生純動機 
（二）唐卡材料的準備 
製造帆布  →  調合顏色  →  畫筆製作 
（三）唐卡繪畫 
基本畫線  →  繪畫開始  →  重畫線和素描  →  詳細信息   
→  主題（神體）上色和最後畫  →  金礦的應用  →  點睛開光 
（四）雲錦 
（五）喇嘛的祝福 
    佟成明說，正因為虔誠的佛教信仰，才使得一代又一代的唐卡畫工始終堅持
使用相同的原料、相同的色彩、相同的尺寸以及相同的繪畫技法，為我們留下了
一筆極其寶貴的藝術財富。「當我們面對一幅唐卡的時候，內心會自然而然地產
生一種寧靜，這並不是迷信，而是唐卡繪畫經典的形象、符號、色彩、尺寸等一
系列因素形成的效果。」佟成明把唐卡的這種特性稱為「視覺療法」，即對人的
視覺心理治療——人通過觀賞唐卡，由眼入心，從而達到內心的平靜。   
唐卡中的各種神像，都是嚴格按照佛教度量經的形象、尺寸大小來繪製的，
其神態表情、動作姿勢，都有嚴格的規範；神像身體各個部位的尺寸、比例，也
都具有一定的象徵意義。這些視覺形象通過人的眼睛，會對人產生一定的心理暗
示作用。在顏色方面，唐卡也有獨特的講究，因為不同的色彩通過人的心理暗示，
具有不同的視覺效果。通常我們在唐卡當中見到的紅、黃、藍、白、綠五種顏色，  
都與五行一一對應，也對應著人體的五臟——肝、膽、脾、胃、腎。畫中的色彩
通過眼睛進入人體，統攝五臟，使人得以保持旺盛的生命力。佟成明舉了一個例 
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子，唐卡中常常可以看到的綠度母形象，身體是綠色的，代表著降魔，可以帶給
人內心的寧靜。「『魔』是什麼呢？『魔』就是人不好的情緒。」因此，當你靜
下心來仔細觀賞一幅唐卡的時候，綠度母的形象、色彩，會潛移默化地改善人的
不良情緒。 
三、  西藏當代繪畫過程與角色 
多數西藏當代繪畫具有多元形式與異同風格，表現當代社會。許多當代藝術
家以油畫為主要媒介，使用傳統布料、紙張及顏料，或水彩繪畫材料者則占少數。
西藏當代藝術主要以人物、風景及圖形標誌 （包括傳統圖案及西藏文字） 為主題。
傳統宗教唐卡是為傳教而存在，西藏當代藝術創作則較專注當代個人生活及個人
的意識形態。藏傳唐卡是來幫助信佛教徒以及禪修者更進一步與神在精神上的聯
繫。唐卡繪畫讓禪修者更了解唐卡裡的圖像以及協助他在修行時較易於觀想。委
託唐卡畫被視為一種創造的精神價值。唐卡也可用來描繪藏醫教學系統，或以敘
述的形式描繪精神生活。   
    在西藏歷史上，唐卡畫有其重要的作用，不僅在建設社會和精神價值，廣泛
使用的唐卡也成為外交之禮也增進了國家利益，使得西藏和周邊國家和睦相處，
並進行文化交流。西藏尼瑪慈仁（Nyima Tsering）的當代藝術作品，顯示元代和
吐蕃進行和平談判，並持有唐卡作為交換文件或饋贈，強調唐卡在歷史上的重要
性和當代藏人自由創作的藝術形式。 
自古以來，西藏古典藝術家在傳統生活中扮演很重要的角色。從傳統手工家
具的製作、壁畫宗教建築的繪製，他們的努力幾乎貫穿生活的每一面向，為西藏
並確立了視覺樣式的特色。西藏唐卡是掛在每一個寺院和房舍，西藏神像雕塑 
「chonga chopa」則由岩石和酥油雕塑而成，藏曆 1 月 15 日藏曆新年結束之際，
也是創作宗教砂壇城曼陀羅的時候，尤其是時輪金剛曼陀羅砂壇城最具主導地
位。然而，今天，西藏藝術提出了一個非常不同的圖片，那裡是一個真正具有活
力的，現代的和令人興奮的藝術舞台等待被發現。有一些誰回到了傳統風格的肖
像權和審美素質的早期工作。其他遵循'中間道路'結合傳統的圖案和技術，反映 
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了西藏的現代性。然而，另一組是發明一種完全新型的藏人繪畫吸引靈感來自當
代藝術運動在亞洲和西方產生自由基，甚至前衛的作品。然而，這 3 個辦法是在
一定程度上進行了對話，並與過去的作品。 
羅布林卡西藏文化保護中心的多瑪卡吧（Dolmakyap）經理表示： 
從保存傳統西藏文化的角度來看 ， 西藏當代畫家不該隨便使用佛像神像來創
作，唐卡既然是宗教畫，它本身具有信仰與尊敬的內涵，雖然也有極高的藝術價
值，但那是一種附加價值，因此許多宗教人士感到遺憾。藝術是一種欣賞活動，
但只追求藝術的樂趣，忽略宗教意義、失去宗教價值，迎合流行或潮流而濫用代
表性圖案，效果並不好。藝術家可以模仿唐卡技巧，也可以利用唐卡畫中的細節
部分，而希望別完全以唐卡方式創作無宗教意涵的藝術品。 
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表二  ：當代西藏畫家與筆者比較 
 
  西藏內部  西藏外部  東南亞 
地點  拉薩 
瑞士、倫敦、 
紐約、印度等 
台灣 
形式與風格 
古典寫實派 
傳統繪畫 
半寫實 
抽像 
具像 
立體派 
表現主義 
印象派 
抽象 
前衛藝術 
裝飾藝術 
半寫實 
直接畫法 
具像 
主題 
當代社會 
個人經驗 
傳統文化 
當代社會 
個人經驗 
傳統文化 
流亡故事 
政治味 
代表人物 
慈仁南德 
次旺扎西 
蓋德 
德珍 
昂桑 
貢嘎嘉措 
洛桑嘉措 
旦曾日斗 
格桑南德 
桑群 
洛桑旦曾 
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第四章      西藏當代藝術家與作品介紹及分析 
筆者研究的西藏當代藝術家共有三十多位，其中約 85%住在西藏，尤其是拉
薩。海外流亡地區有約 15%藏人畫家。本文針對西藏境內與境外各六人進行分析
及探討。 
第一節        西藏境内當代藝術家與發展       
一、藝術家介紹 
（一）昂桑（Ang Sang），1962 年出生於西藏拉薩，為西藏近代歌曲舞蹈團
體的服裝設計師。1988 年畢業於西藏大學，同年在北京舉辦的西藏當代藝術展
覽得「牧女獎」，受到當代中國藝術界的肯定，從此陸續在西藏、中國及日本等
地舉辦個展。對他來說，繪畫可以表達個人的宗教信仰，也可以表達自己屬於的
傳統文化，其作品裡的人像、服裝及動物都表現虔誠。透過他的西藏精神語言的
探險，嘗試尋找傳統西藏藝術及西方前衛藝術之間的共同特徵。 
 
   
       遊牧女（1996）  油畫，99 x 99 cm            拉薩美女（2005）亞克力顏料  ，100 x 100 cm   
筆者認為，他的畫作半寫實、卡通風格、平面畫、裝飾性很強、濃厚的傳統
味道，他的繪畫中應用了許多唐卡技巧、左右對稱、線條豐富、富有唐卡的色彩。  
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（二）德珍（Dedron） 
德珍（Dedron），1976 年出生於拉薩，1999 年畢業於西藏大學藝術系的女
性藝術家。她也是中國少數民族藝術協會和西藏藝術家協會（Gedun Choephel）
的會員。在少數民族藝術展覽中，她的兩項作品被提名為「特優獎」。她將早期
半抽象的可愛牧女系列作品具體化。作品《我的姐妹》曾獲第五屆全國民族美展
銀獎。現為盲文無國界組織教師、中國少數民族美術促進會會員、拉薩市美術家
協會會員。 
    
牧 女 （ 2 0 0 1 ） 油 畫 ,   3 0   x   3 0   c m                      女 人 （ 2 0 0 5 ）複合媒材, 42 x 52 cm   
 
（三）蓋德（Gade） 
新文字-1（2005）複合媒材 40 x 12 cm 
蓋德（Gade），1971 年 5 月出生於拉薩，1991 年畢業於西藏大學美術系，
1992 年在中央美術學院深造，現任西藏大學藝術系講師、西藏美術家協會理事。
擅長國畫和工筆畫，作品《沐浴節》獲中國第一屆工筆劃大展優秀獎；《放風箏 
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的季節》榮獲「中國第八屆全國美展」最高等級獎；曾赴東京參加「西藏當代美
術七人展」，赴馬來西亞吉隆坡舉辦畫展。 
     
秋天（2003）油畫  , 150 x 120 cm               新文字-2（2005）複合媒材 40 x 12 cm 
是西藏藝術家協會（Gedun Choephel）的創辦成員。曾在全世界（中國、日
本、馬來西亞等地）獲得各種獎項。2002 年在紐約參加「藝術家居住」計劃，
2003 年也在蘇格蘭博物館和藝術中心參加此計劃。他認為；如果忽略當代生活，
當代藝術家就不必再從事創作活動，因此他最近的作品題材都是「活在他周圍的
當代西藏人」。  
（四）次旺扎西（Tsewang Tashi） 
次旺扎西（Tsewang Tashi），1963 年出生於拉薩，1984 年畢業於中央美術
學院美術系油畫專業後留校任教，現任西藏大學藝術系副教授。為西藏美術家協
會會員。擅長油畫、素描、水彩，作品多以藏區風土人情為題材，畫風寫實，注
重表現手法的精煉與技術表現的完美性以及超表現的隱喻性和個性。作品《稚隆
山村》獲首屆西藏青年美展一等獎。曾多次參加國內、國際美展，其作品先後被
德、法、日等十多個國家的藝術收藏家及藝術愛好者收藏。 
早期以寫實技巧畫風景為主，描繪當代境內藏人的美麗的風景。但後來在挪
威完成藝術碩士學位，開始使用照相寫實來創作人物肖像畫。他的油畫技法很高
明，使用現代照相機及數位電腦繪圖來描繪當代藏人的臉部表情。  
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春天河流（1995）油畫, 112 x 83 cm                       無 題 （ 2 0 0 7 ） 油 畫1 4 5   x   1 8 0   c m  
策旺扎西表示，當時確實為了達成描繪正面形象、偉大的英雄、英雄中的英
雄的中共三大原則，而鼓勵畫家使用代表共產黨的紅色、明亮色調（活力）、和
光線來畫中國高層人物以及毛澤東。 
 
（五）慈仁南德（Tsering Nyendak） 
慈仁南德（Tsering Nyendak），出生於西藏拉薩，1985 年到 1993 年生活在
印度達蘭薩拉。1999 年回西藏後，開始跟策旺扎西學習繪畫創作。他創作僅僅
描繪當代年輕人，尤其是女人，表達當代藏人男女的愛情、色情與欲望，及其相
關故事。其女裸體畫、戀愛畫、活潑開朗的自由畫等，創作特色與眾不同，傳統
味較淡，而著重於人與人之間的互動。他是牛津大学人類學系博士候選人。自
1996 年以來在拉薩工作。在談話中慈仁南德表示：「在西藏很多事情很難說明
什麼是社會的，什麼是政治例如青藏火車或者抗議。我不希望人民被毆打和暴
力。」他表示畫中的小孩等一般老百姓，都是無辜的。喜歡畫氣球的南德追求希
望，也可能是空虛的。 
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腳踏車（2003）油畫  , 100 x 120 cm                    氣 球 - 3 （ 2 0 0 5 ） 油 畫9 0   x   1 2 0   c m  
 
（六）  羅次（Nortse） 
羅次（Nortse），1963 年出生於拉薩，為更敦群培藝術家協會會員。1980 至
1991 年，在西藏大學、北京中央美術學院、廣州市藝術院校等藝術學校學習繪
畫。他早期的藝術表現是舞台設計，在其混合媒材作品中可看出就讀藝術學院時
的訓練及經驗。其油畫作品特色是應用攝影畫出人像，創作理念與目的不但與西
藏有關，也與全球性的主題相關，例如；地球暖化、環境惡化（SARS 等流行疫
病）、人口過多……等。他也希望在世界級的大眾傳播媒介和文化傳統中，形構
自己的身份。 
羅次把寫實油畫技巧和當代攝影結合起來，可歸類為新型繪畫表現。他也是
利用多媒介創作的藏人藝術家之一。2008 年 2 月在倫敦舉辦的展覽主題為
「Self-Portraits: State of Unbalance」，其中有《個人狀態系列（1-3）》自畫像，
另外，畫出受傷而裹滿繃帶的臉，表示無言論自由的狀況。 
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大紅花，2008，布面綜合材料 130 x 170 cm              合 照 ， 2 0 0 7綜合材料 101.6 x 101.6 cm 
 
羅次表示：「我漸漸明白，藉由藝術力量來影響人類問題就是文化，並不是
正式的語言。... 我意識到，西藏藝術的未來完全取決於是否西藏可以保持自己
的獨特文化。從這一點上，開始把重點放置於文化大革命對西藏文化的影響，和
在西藏經濟正在發生的變化。」 
 
二、筆者關於藏內西藏當代藝術家的看法 
俗諺說：「收穫之前必先辛苦耕種。」西藏藝術家們經歷了中國入侵西藏、
文化大革命、鄧小平的社會改革、青藏鐵路開通、近兩年的西藏暴動等事件，但
相對而言，也有難得的機會可赴中國的藝術學院去學習繪畫，大量外界文化因此
進入了西藏，影響西藏文化。 
另一方面，當代西藏境況和藏民生活必然是當代藝術家繪畫的題材，他們的
創作反映了西藏的真實面貌。西藏境內的當代藝術家，即使受到政治層面的壓
力，大多數當代畫家卻生活得自由自在、而且有相當大的潛能可以發展西藏藝術
的未來。西藏當代藝術家具有較高的創作能力與繪畫技巧，通常以寫實風格為基
礎。  
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  無論是受到傳統宗教或文化價值觀影響，西藏畫家皆具有很大的內在動力及
探索能力來創造屬於自己的作品，這種藝術性的精神遠遠超越了當代流亡藝術家
的創作。他們繪畫創造與探討主題是自由性，描繪當代生活較少關注在西藏的政
治處境。我認為西藏當代藝術家應當享有表達意見的自由。 
無論西藏人生活在藏區或流亡外地，他們依然很憂慮失去自己的身份、文化
及民族。無論外界怎麼看待西藏以及藏人，西藏畫家更不能失去了藏人的特性，
如沒有藏人的特性，包括傳統文化，也就無法衍伸成當代藏人文化，更遑論生存。
例如：藏內的當代藏人畫家的作品如果失去西藏特徵，那跟中國當代藝術有什麼
差別？因此，達文西說：「Pittura est cousa mentale」（繪畫是一種心靈活動），
我希望當代西藏畫家可自由創新作品，不必擔心政治的壓迫。 
 
第二節        西藏境外當代藝術家與發展 
一、西藏境外當代畫家介紹 
（一）貢嘎嘉措（Gonkar Gyatso） 
貢嘎嘉措（Gonkar Gyatso），1961 年出生於拉薩，在北京、倫敦學習過藝
術理論及繪畫技巧，與幾個藏人夥伴合作成立了「甜茶西藏當代藝術畫廊」。現
於倫敦從事西藏當代藝術創作活動，並擔任甜茶藝術畫廊的主席。他被選為 2009
年第五十三屆威尼斯雙年展的參展者。由於住居過西藏、中國、印度和倫敦等地，
嘉措的藝術創作針對全球化帶來文化融合的局勢，表現其見解。 
    從北京中央藝術大學畢業後，嘉措首先想到要開設純藏人藝術協會，於是成
立了史上第一個西藏藝術協會──甜茶屋西藏藝術協會。他的的創作早期以寫實
風景為主，流亡海外後逐漸以宗教為創作題材，因此 2000 年起，他開始以唐卡
的基礎，結合文字及物品來創作。從繪畫慢慢趨近藝術創作，使用貼紙與圖案、
傳統繪畫背景結合普普藝術和裝飾藝術。  
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夕陽前(1985)  亞克力，55 x 40 cm                夏天(2007)貼紙，鉛筆，紙 152.5 x 122cm 
                    
（二）洛桑嘉措（Lobsang Gyatso） 
洛桑嘉措（Lobsang Gyatso）與四名藝術家及學者合作，2005 至 2006 年舉辦
了關於當代西藏藝術的展覽及專題研討會 。 其最大成就是舉辦 「波湖上的綠松石」
（Waves on the Turquoise Lake）展覽；將西藏當代藝術表現形式展示於科羅拉多
大學美術館，其中精選的作品某些是來自西藏流亡社區，某些來自西藏當地。 
   
六圓舞者（2005）亞克力，24-36in                   偉大智慧（2007）亞克力，24-30in 
身為當代西藏藝術網路畫廊（Mechak for Contemporary Tibetan Art）主任的
他表示：「這種綜合性的西藏文化活動是五十年來首次舉辦，尤其可以提供西藏 
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內外的藝術家一個創作及交流的機會，是一個很有意義的地方。我們認為，不管
未來五十年將發生任何政治暴亂，Mechak 還是可以為西藏社會做出重要貢獻。」  
     
火車到拉薩（2006）亞克力，15 -18 in                大昭寺-3  （2008）鋁板，18-18in   
 
2008 年，西藏發生了抗議暴動，當時世界各地的報章雜誌、網路畫面流傳
著拉薩接頭的暴動影像。洛桑嘉措認為，原本此活動並不是暴力性的，而是安靜
和平的抗議示威，那些懷著勇氣與信念地參加活動的西藏人，以和平合理為口號
主張要求最基本的人權。但是，中國共產黨過度反應，而開始鎮壓示威，導致數
百萬西藏人深刻憤怒，刺激他們參加抗議，擴大規模。當時電視媒體上，出現拉
薩大昭寺及拉卜楞寺喇嘛遭受暴力、被打被踢的畫面，他看到那些喇嘛為了西藏
人權，不顧安全，不惜犧牲而參加活動，感受很深。後來創作「痛苦表情系列」，
使用金屬板與照片的異種媒介，金屬代表現代的強烈感，照片表示真實感。 
當時筆者在台灣透過電視畫面得知此暴動，真的難以言語形容，渾身起了雞
皮疙瘩。五十年來沉默的西藏人民再次發起暴動，表示他們沒有忘記為西藏發
聲，筆者感到十分痛苦，但以他們為榮，當時也參加了台北中正紀念堂自由廣場
舉辦的絕食抗議等相關活動。 
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（三）旦曾日斗（tenzin rigdol） 
旦曾日斗（tenzin rigdol），1982 年出生於尼泊爾，2004 年畢業於科羅拉多
大學丹佛，拿到繪畫、美術史及哲學的學士學位。除此之外，更在印度及尼泊爾
學習傳統繪畫技巧，也在西藏兒童村學校附屬研究所學習傳統地毯設計。 
                
佛 陀 - 啊 哈 （ 2 0 0 7 ） 油 畫1 7 5 . 3   - 1 1 9 . 4   c m     米老鼠曼陀羅（2008）亞克力  118 -118 cm                
             
    筆者看他的繪畫作品就知道，他受過西方繪畫教育，另一方面也對傳統感興
趣，具有濃厚的現代藝術風格（尤其是立體派）。日斗的作品特色是「結合現代
與傳統」，如作品《米老鼠曼陀羅（nya-ki-mi-key mandala）》（上中圖），一
般來說，在西藏家庭，傳統唐卡和曼陀羅都掛在牆壁，或放置於更高位置更乾淨
的地方，而米老鼠的玩具或圖片不受重視地隨便放在地上。結合現代卡通與傳統
曼陀羅，符號性圖案與曼陀羅蘊涵的宗教意義等，他將兩個不同的價值結合起
來，為藏人社會帶來文化爭議。 
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（四）格桑南德（Kesang Lamdark） 
格桑南德（Kesang Lamdark），1963 年出生於印度，父親是西藏康區的仁
波切（活佛）。文化大革命前幾年，父母逃亡到印度大吉嶺，半年後他出生，全
家就移到瑞士東南部的西藏難民社區。他就讀於普拉特大學及哥倫比亞大學，並
在歐洲各地及紐約市廣泛展出自己的創作。 
 
 
青 草 兇 手 （  2 0 0 3 ） 塑 膠 雕 塑                     自畫像（2006）複合媒材             
 
他大部分的作品都不是繪畫，而是現代裝飾藝術與塑膠雕塑、金屬等材料的
結合，大膽自由地使用多量燈光來劃線。 
 
（五）桑群（Samchung） 
桑群（Samchung），1975 年出生於西藏康區，北京中央民族大學藏人文學
文化學士，赴成都西南大學美術學院學習而拿到另一個學位，其作品 1998 年於
四川美術協會與成都青年美術家協會合作展出，2002 年流亡到印度，2004 年在
印度達蘭薩拉西藏博物館舉辦展覽，現在繼續在達蘭薩拉從事創作活動。 
桑群表示：「人生來就被枷鎖套住；而每個人都能說出一大堆吻合自己人生
枷鎖的合理性，每個人都需要靠自己去認定最好的枷鎖！——文化面前沒有真
理！不管從什麼角度看，每個人尊重別人民族的文化就是真理！」  
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文化大革命的回憶                                              紅與綠的對比 
（六）南杰多吉（Namgyal Dorjee） 
南杰多吉（Namgyal Dorjee），出生於印度德拉敦，在瑪蘇瑞西藏兒童學校
受教育，完成學校繪畫課程後，1992 年於西藏兒童學校擔任了十一年的美術教
師兼插畫家。 
   
布達拉宮的屋頂                                          慈 悲的愛 
1997 年他加入教育發展和資源中心，在達蘭薩拉的教育出版社擔任教科書
和繪本插畫家。他在繪畫創作及工作方面經驗豐富，畫作主要為寫實，直接描繪
心中的西藏。  
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二、筆者關於西藏當代藝術家在海外（流亡社區）的看法 
西藏流亡政府五十多年來一直希望爭取自由思想、自由信仰等權利，雖然至
今尚未達到目標，但海外流亡社區進行傳統教育及文化的推廣，進而保存西藏文
化，因此大多數西藏當代藝術家，無論生活在西藏境內或境外，均能深入了解傳
統藝術文化。但另一方面，由於海外藏人年輕一代已在外地生活很久，有些人甚
至出生於海外，外表打扮已是半個外國人，雖然他們接受民族文化教育而深深地
眷戀著西藏故鄉，但也對自己的身份問題懷有擔心、不安、煩惱等心理問題。 
五十年以來，外來文流入西藏、西藏人身份的混淆等問題，直接對西藏當代
社會造成嚴重影響。近幾年，全球開始關注當代西藏及其藝術議題，也在世界各
地舉辦各種展覽活動而獲得熱烈迴響，可謂西藏當代繪畫藝術在其內容與形式方
面得到了最高峰級的發展及成熟的時期。 
當代西藏流亡藝術家創作出獨特風格，例如：貢嘎嘉措的作品「現代佛像系
列」使用傳統唐卡繪畫與廣告或商標的貼紙，反映他個人對當代東西藝術的審美
觀。西藏前鋒畫家洛桑嘉措的近作《臉的表情》使用參與 2008 年西藏暴動喇嘛
的肖像，反映出政治性及恐懼、憤怒等心理，他近年的創作與筆者的繪畫理念有
著共同點。 
筆者確信，當代西藏藝術家應響有表達意見的自由權，及充分的想像空間。
雖然西藏當代藝術對社會的貢獻目前看來較不明顯，但藝術家為西藏帶進了新審
美觀及現代文化價值。筆者希望，西藏當代藝術家能夠不被商業化或利己主義限
囿，而能進一步了解當代西藏的需求。西藏當代藝術家不只描繪當代藏人的生
活，也由於身為西藏社會的一份子，而有更大的責任感。 
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第五章    筆者創作和西藏當代繪畫分析 
第一節    筆者與西藏當代畫家背景分析 
全世界西藏當代藝術發展可依區域劃分為藏内和藏外 。 當代西藏的政治動蕩
使藏人流亡到世界各國，筆者也是其中之一。西藏當代藝術家多數在西藏自治區
拉薩，就是海外藏胞所謂的西藏首都；少數西藏當代畫家以難民或其他國籍身份
居住在海外，例如美國紐約、英國倫敦、德國、瑞士、印度、尼泊爾和台灣。大
多數藝術家以平面繪畫創作為主，但各有各的風格。西藏當代藝術象徵著新藝術
運動，也代表藏人藝術家的自由創作，以此表達個人思維，以求改變西藏的未來。  
地圖  ：筆者的背景與當代西藏社區 
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一、筆者的背景 
筆者洛桑旦曾，1979年出生於尼泊爾首都加德滿都藏人流亡社區，四歲時父
親過世，父親臨終前唯一的心願，就是希望我和哥哥學習藏文和西藏文化，我和
哥哥因此前往北印度的「西藏兒童村」（TCV，達賴喇嘛之胞姊1960年於北印達
蘭薩拉成立的學校）學習藏文。高中畢業後，我終於了解父親的用意；原來，會
自己民族的語言，才能了解西藏民族的文化與宗教。 
我在TCV即開始發揮繪畫才能，現在就讀於國立台灣師範大學研究所，專攻
美術，藉由創作西藏題材的畫作，表現藏人流亡異鄉半世紀的內心世界。2007
年底，我參展外國學生聯展；2008年11月舉辦個展「兩舌」，表現藏文漢語取代
的危機以及藏文的特色；2009年3月在高雄市政府大廳，舉辦西藏政治畫展，紀
念西藏流亡五十週年。從筆者的創作可明顯看出筆者的背景，例如：《記憶中的
第一張家庭合照》，表現藏民普遍的單親家庭，因父親過世，母親陪伴筆者和哥
哥去北印度的達蘭薩拉學習的畫面。 
   
記憶中的第一張家庭合照（2008）油畫50M         在尼泊爾的第二代藏人  ( 2006)  油畫30F 
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二、西藏當代藝術家的背景 
西藏歷史上曾發生的兩大事件，影響了西藏當代藝術發展：1959年中共入侵
西藏、鄧小平社會主義改革開放。目前在海外活動的西藏當代藝術家，多數是早
期與家族流亡國外，或是本身出身於流亡社區後來移民到其他國家，因此既接受
傳統西藏教育，也受到當地的現代教育。 
例如：洛桑嘉措（Lobsang Gyatso）、貢嘎嘉措（Gonkar Gyatso）、卡馬噴
作（Karma Phuntsok）等藝術家，都出生於西藏，後來移民到海外藏區。他們在
西藏或海外藏區學習唐卡繪畫，後來在舊金山、卻爾西（倫敦）等地的藝術學院
學習繪畫，目前居住各國繼續從事創作活動。這三位西藏當代藝術家，筆者認為
是西藏當代流亡前輩藝術家，皆具有高水準的唐卡繪畫技巧，三位畫家作品如下 
     
自由的歌唱                   一個世界多夢( 2 0 0 8 )              命運的人生（2002） 
第二代西藏海外年輕當代畫家有：南杰多吉（Namgyal Dorjee）、卡桑南達
（Kelsang Lamdark）等人，皆出生於印度或尼泊爾的西藏流亡社區。鄧小平的
社會主義改革，使得西藏開放，影響許多藏人畫家未來的走向。上世紀 50 年代，
少數藏人藝術家到中國藝術學院留學，當時中國的主流藝術是西方及蘇聯的藝術
風格。1960 年以後，在中國受藝術教育成為一個具有完整系統性的制度，培養
新藝術家，提升社會審美感。 
1970 年以後，西藏的中學開始教授繪畫課程，也出現許多優秀的學生，他們
之後便到中國的大專院校學習中國水墨及西方繪畫。1981 年西藏藝術家協會成 
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立。1985 年西藏大學開設美術系，結合西方、中國和西藏的繪畫風格，同時也
啓發了藝術風格的多元化；從唐卡繪畫、水墨國畫、西方印象派到抽象表現主義。
許多西藏學生畢業後在社區從事藝術工作，昂桑在 1988 年畢業西藏大學，目前
擔任西藏現代歌曲舞蹈團體的服裝設計師。德珍繪畫作品《牧羊人》充分描繪西
藏的高原生活，她的畫作不只具有豐富的傳統色彩，還能看到犛牛，山羊，雪山
和傳統服飾等西藏特色。 
    
牧 女 （ 2 0 0 1 ） 油 畫 ,   3 0   x   3 0   c m                 牧 女 （ 2 0 0 1 ） 複 合 媒材，40 x 60 cm 
蓋德是一位生活在西藏的藏人藝術家，曾在拉薩接受陽頓（Yangdon）訪問
時，描述他與其他當代藏人藝術家的生活。他們經常在北京東路上的印度餐廳聚
會，此印度餐廳是尼泊爾和西藏的商人合開的店，菜色都五花八門，不僅有香料
咖哩，也有西藏料理和尼泊爾菜，也有印度小姐穿著紗利唱歌跳舞，在這氣氛下，
新一代藝術家吃著咖哩討論藝術、交換意見。蓋德認為，此餐廳就是典範，各式
各樣的文化融合在一起，西藏年輕藝術家就生活在如此的環境裡。 
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第二節  筆者與西藏當代畫家創作內容分析 
身為藏人的筆者認為，藏傳佛教是西藏人精神和心靈的依靠，因此可說，西
藏傳統藝術是擁有高級性質的藝術。從西方藝術史的角度來看，希臘羅馬藝術等
古典藝術的經典是宗教繪畫，就是高級藝術（high art），相對來說，表現主義、
野獸派、立體派及普普藝術等藝術，在藝術史上被認為新藝術或低級藝術（low 
art）。相同地，在西藏藝術史上，當代繪畫的發展也被認為新藝術或低級藝術。  
一、筆者繪畫創作內容 
筆者心中始終懷有對西藏藝術文化的責任感，希望付出最大努力來創作，不
但跨越傳統與當代隔閡的畫風 ， 並藉由油畫創造來描述西藏人的流亡生活以及流
亡處境。我深深認為，在西藏藝術史上，始終以宗教和文化作為特點，鮮少呈現
西藏民族的生活與西藏流亡社區的生活狀態，例如筆者作品《祖國西藏》。 
祖國西藏（2007）油畫，90cm-30cm 
筆者認為，大多數西藏當代繪畫創作具有兩個共同點：一是描繪近代藏人社
會，二是個人生活的意識形態。但筆者的創作題材是，流亡社區的處境與海外流
亡的艱難經驗等，筆者親自聽到的、看到的、感授到的事情。筆者在流亡社區度
過二十年，具有濃厚宗教色彩的文化背景，雖然對宗教繪畫十分尊敬，但個人喜
愛以油畫等西方藝術方式創作，也重視有關當代西藏的議題，心中始終對西藏藝
術文化懷有使命感，因此付出最大努力來創作。筆者繪畫創作內容分別為：西藏 
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流亡社區的個人生活體驗，較有政治性；以及西藏議題。筆者作品《祖國西藏》
強調海外藏人對祖國西藏懷念、流亡藏人身份的認同、想像的領土等畫面。這幅
畫的靈感[來自第十四世達賴喇嘛最關鍵的著作《我的領土和我的人民》，透過
這本書可清楚體會真實的西藏故事以及西藏傳統文化。 
在筆者繪畫中可看見的嚴峻的雪山、連綿的草原、犛牛、馬、山羊，都象徵
西藏領土的概念，內容較具有政治意味。喇嘛不只代表藏人，而表示我們西藏佛
教。1959年以前，西藏佛教是藏人社會的文化核心、帳篷以及藏人建築物，代表
藏人無拘無束的生活，而西藏國旗「雪山獅子旗」則反映了西藏始終是個自由和
平以及獨立國家的象徵。 
      
為何藏人要流亡。油畫（2008）90cm-30cm                 繪 畫 前的速寫草圖 
筆者在尼泊爾的家附近就有西藏流亡社區和世界非營利組織設立的收容
所，據統計，每年約有三到四千位西藏難民（老少幼兒，男女）逃亡至尼泊爾邊
界。「為何藏人要流亡」這個主題，表現了1959年中共侵略西藏以來，每年都有
數千萬藏胞跨越喜瑪拉雅山流亡。該作品探討幾個問題：五十年來，中國對西藏
的政策是否正確？五十年來，中國能否理解藏人共同的希望？五十年來，中國對
西藏之政策為何仍導致藏人流亡以及藏人的人口流動。在這幅畫裡，筆者描繪為 
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何藏人要流亡以及跨越雪山的心情。背景的山脈代表喜瑪拉雅山、受傷的腳代表
跨越喜馬拉雅山的痕跡、白色翅膀的天使喇嘛舉起十四達賴喇嘛的肖像。在西方
美術史上，西班牙大師弗朗西斯哥雅的繪畫描繪了1808年5月3日的西班牙槍擊事
件，畫面是行刑隊對平民求刑的可怖畫面；表明哥雅以其藝術才能表達對政治的
憤怒。筆者的許多作品，例如： 《永恆的勝利》 、 《達賴喇嘛缺席的西藏》 、 《我
的受傷的故鄉》以及《西藏在中國和印度的中間》，充分表達筆者立場。 
二、西藏當代繪畫創作內容 
西藏當代藝術不只是繪畫，還有新藝術風格，或使用不同媒介，但以西藏古
典藝術來看，它就是傳統社會中的新藝術革命，當時就是多元繪畫表現時代。西
藏當代繪畫運動重視社會結構、社會環境等大概念，也重視個人生活、個人意識
形態、或作家自己的創作精神等個人題材，象徵著「藝術將其形態從社會認同的
義務性行為轉移到作家個人的心理活動」，畫家開始繪製具體的、私人的、主觀
的題材。從前的傳統社會較重視宗教藝術，而忽略新繪畫形態等新文化。 
   
旦曾日斗《生命輪迴》                        洛桑嘉措《火車到拉薩》 
西藏的政治命運帶來許多變化，無論在何地，西藏當代畫家不斷地創造無數
的繪畫作品。西藏當代繪畫作品不僅反映傳統文化價值，更明顯地反映畫家創新
藝術的能力與精神。例如，年輕畫家旦曾日斗（Tenzin Rigdol）的作品顯示集體
文化的影響、過去發生的事件及其意識形態。他認為：「繪畫往往描繪人類無休  
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止的衝突。」其作品《生命輪回- The metamorphosis of life》以油畫描繪佛教哲
學，及他在印度與尼泊爾學到的唐卡繪畫傳統概念。在此畫中，他藉由許多宗教
圖案，作品中央畫了一個嬰兒，使用先進的顏色與線條代表人生的開始，也表達
佛教哲學的生命輪迴（Samsara）概念，意即每個人本質上都可成為佛。 
    
火車到拉薩（2006）貼紙，鉛筆152 x 122 cm           國際化(2007)  貼紙，鉛筆152 x 122 cm      
西藏現代藝術中心 （Mechak Center for Contemporary Tibet Art） 負責人Tamar 
Victoria Scoggin 表示；貢嘎嘉措（Gonkar Gyatso）早已脫離油畫創作，正處於
探索新美學以及文字共振藝術概念作為主要創作，他研究藏文、中文與英文等各
種文字字體及形狀。其方式是，如下圖示，使用文字做標記來形成佛像形狀，創
造新的佛像繪畫。另一創作也突破了傳統繪畫形式，不但使用文字標籤，也使用
圖案貼紙，創作複雜又密集、多彩又有趣的佛像，例如，迪斯尼、小叮當等卡通
人物，手機、汽車、飲料等廣告圖，「公共場所請勿吸煙」、「環境保護你我有
責」等具有啟發性的標記，都用來代替顏料。這件「現代佛像系列」反映流行文
化及概念的標籤化，這些作品被選為西藏現代藝術中心（Mechak Center for 
Contemporary Tibet Art）第一屆展覽「老靈魂，新藝術」的展示品。  
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「佛」在藏人心中是最神聖、最高貴的崇拜對象，也是生活與精神的核心。
貢嘎嘉措雖然在西方社會學習繪畫 ， 也大大受到西方藝術教育理論中的普普藝術
及前衛派的影響，但仍對國外使用佛像的方式過度隨便而感到遺憾，無法接受，
他感受到國外，尤其在西方文化圈使用佛像是為了標簽化，因此開始故意創作被
標簽化的佛像。 
 
第三節        筆者的創作材料顏色與西藏當代畫家差異 
大多數的西藏當代繪畫是多元性的，以不同風格表現當代社會主題。許多現
代藝術家使用油畫做為主要媒介，少數用傳統紙張創作，也有以水色繪畫材料進
行創作。西藏的現代藝術的主題為人物、風景，圖形包括傳統圖騰和使用藏文字
做為西藏的特徵。 
   
永恆的勝利（2009）油畫 90cm-30cm 
一、筆者的創作材料和顏色 
    筆者的繪畫創作裡，最常見的顏色以暗紅、暗紫、暗藍及咖啡為主；代表五
十年的西藏政治處境，並以暗灰色來表現中共對西藏的武力鎮壓，影響了西藏人
的流亡及其政治命運；最重要的是，更影響了整個第二代藏人的身份及文化。筆
者身為海外流亡藏人第二代，認為西藏的政治命運之不公不義，影響了整個民族
的文化、宗教，並深深體會西藏流亡者的痛苦。對當代藏人而言，不論是在海外 
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的流亡社區或在西藏境內，藏人應要自覺，雖然此刻藏人並非身於有利的處境，
但卻是身在一個很重要的時代；藏人需要培養責任感，深刻了解自己民族的意識
形態。 
    筆者的繪畫作品裡，較少以高明亮的色調表現，並較少使用白色。但也不能
否認藏人傳統藝術及西藏的象徵色彩，也影響著筆者的創作色彩應用。最明顯的
是藏傳佛教的五色旗，其代表的五個顏色包括黃、白、紅、綠及藍，象徵著地、
水、火、風及空等五大自然元素。筆者因自己的繪畫創作理念與內心對流亡當代
藏人主題的深深投入與感觸，因此用色上總有個共同的方向。筆者在畫作之中很
尊重繪畫作品的色調及氛圍，尤其是主題上，無法全以繪畫形式來表達，也希望
以繪畫的色調、作品之間的互連關系及整體氛圍，來表達筆者內心的理念。 
    在《破周報》復刊 523 號，〈西藏流亡學校 TCV 的故事〉一文中，所提及
的「小洛」即為筆者，作者陳思嫻寫道： 
    愛畫畫的小洛一拿起色筆，就能贏得許多翹課的時光；每年到了達賴喇嘛生
日以及各種西藏節慶（losar、抗暴紀念日、佛教節日……等）前夕，小洛總被
挑選為畫海報、寫藏文藝術字、佈置教室的代表，利用其他同學上課的時間，小
洛沉浸在泥彩翻滾。 
    小洛半瞇著眼，忽然想起，再過一個月就飄雪了，雪啊，白雪啊，那是他最
喜歡的顏色，只有白色，才能在想像中塗出父親的故鄉──青海安多地區──的
冬季。小洛回到床邊，摸摸藏在枕頭深處，厚實的五十元印度盧比，幸好沒弄丟，
他喘了一口氣，這是上次代表學校參加畫畫比賽，和其他 TCV 的學生競爭，拿到
的第一名獎金啊，他打算存起來，將來買更多的白色顏料，撒成安多的雪地。 
小洛目前在台灣就讀藝術研究所，時常躲在宿舍地下室創作的他，驚覺白色似乎
逐年從他的油畫作品剝落，不知是台灣的冬季缺乏雪景，或是父親的故鄉離他更
遠了。 
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二  、西藏當代畫家使用的材料 
上一節在西藏當代境內與境外比較時已提過：海外西藏當代畫家多數使用油
材及壓克力顏料。在西藏境內也有少數畫家，使用墨水和紙張來創作。西藏當代
前輩畫家嘉措的繪畫形式及材料，其近期作品佛像創作，反映了流行貼紙文化以
及標籤化。像嘉措，蓋德（Gadé）因在北京學習中國傳統繪畫和藝術史，於是
深厚影響了他的創作，他的繪畫風格以西藏傳統風格結合現代圖像。他的作品以
暖色調（咖啡色）系列、使用顏料則是從石頭取得的色枌。 
    他 說 ： 「我真正想要畫我的西藏，是屬於我長大的地方。」因此，他目前的
工作內容以現在的西藏就像藏人和尚舒服坐在解放軍漢族旁邊的。他曾說：「我
的時代是以唐卡繪畫，中國武術，好萊塢電影，米老鼠，查理卓別林，搖滾和麥
當勞來過。」 
      西藏當代畫家使用油畫者包括：次旺扎西（tsewang tashi）、慈仁南德（tenzin 
nyandak）、桑群（samchung）、旦曾日斗（Rigdol）等。策旺以前為西藏當代風
景畫家，但在 2001 年於挪威藝術學院取得美術碩士之後，轉變了他的繪畫風格。
隨者科技進步，策旺開始使用數位相機拍攝，創作當代西藏藝術，其中包括他的
女兒作品無題（2001 年）。 
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第四節        筆者與當代畫家社會貢獻與角色         
筆者身為西藏人對西藏流亡社區有何貢獻？筆者在台灣就讀師大美術研究所
後，開始針對西藏流亡主題進行創作。2008 年 3 月 14 日西藏發生大型暴動，台
灣民間組織「台灣人權會」在中正紀念堂舉辦「24 小時送愛送到西藏」活動，
當時筆者在場展示作品與民眾分享，同時也參加 49 小時絕食抗議，前總統陳水
扁及現任總統馬英九都曾來參訪。能在此同時為西藏做了一些小小的貢獻，筆者
感到很欣慰。 
2008 年 11 月 16 日在台灣師大圖書館總館舉辦為期一個月的為 「西藏當代文
字──兩舌」個展，藉由畫作探討藏文如同全世界的方言，逐漸被滅絕而消失。
隨著西藏經濟改革，許多漢人從中國移民到西藏，在西藏，藏人已變成少數民族，
十人之中其中四人才是藏人。「漢族同化」現象導致西藏的商店、旅館、學校及
路邊招牌等，所有看得到的文字都是中文。因為工作需求或有利於就職，藏人也
必須學習中文，因此會說藏語的人口迅速減少，甚至在西藏使用藏語已被視為不
尋常。現在西藏境內的拉薩等市區已是先進的現代大城，表面上它是傳說中的香
格里拉，但實際上，街頭安裝監視器，到處都是解放軍，控制西藏人的自由。 
    
海報西藏書法特展《兩舌》                    洛桑旦曾《佛經裡的三個元素》 
筆者認為，西藏語文是藏傳佛教的主要工具，語言消失等於面臨宗教危機，
而台灣畢竟是使用華文的區域，筆者希望以書法創作表現藏文，讓大家認識藏
文、了解中藏語文之間的異同。  
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對西藏當代畫家而言，1988 年在北京的中國美術館隆重舉辦「西藏當代畫
展」，西藏美術界迎請十世班禪喇嘛與吳作人先生共同為展覽剪綵，班禪喇嘛在
觀展時，語重心長表示﹕你們搞文藝的人跑的地方寬，見多識廣，要多畫多寫老
百姓心裡想的、喜歡看的東西。 
2009 年是西藏流亡五十週年紀念，在台西藏人首次在高雄市舉行西藏抗暴活動。
筆者與西藏難民婦女團體 2009 年 3 月 10 日在高雄市政府大廳展出圖博政治畫展
和圖博婦女影像， 《自由時報》及公共電視也前來報導筆者的畫展。 《自由時報》
記者楊菁菁於報導〈記錄藏人流亡血淚  圖博之鏡影像展〉中表示： 
他介紹自己滿意的作品 〈永恆的勝利〉 ，畫中軍人的頭巾寫著 「自由」 兩字，
後方的山巒、湖泊都是藏人世世代代要找回的失土，不論是以和平中間路線或流
血衝突何種形態，追求的永恆就是「自由」。目前他就讀台師大美術研究所，專
攻油畫，藉由圖博題材的創作，演繹藏人流亡異鄉半世紀的內心。 
   
「圖博政治畫展（圖博抗暴五十週年紀念）」高雄市政府大廳     
中國獨立作家王力雄在《天葬》一書中提到，藏民游遊擊隊襲擊駐藏漢人的
汽車，殺死工作隊員： 
這大概和 《紅高粱》 裡“我爺爺＂用土製炸藥襲擊日軍汽車， 《鐵道遊擊隊》
飛車搞機槍，還有《敵後武工隊》和《小兵張嘎》的行徑一樣。八路軍“百團大
戰＂的大破襲，到處扒鐵路，割電線，襲擊日軍據點，結果引來了日軍的“五一
大掃蕩＂。藏民遊擊隊襲擊入藏漢人，也引來了解放軍“平叛＂。兩者如出一轍。
如果共產黨能嚴守 1951 年與西藏政府簽訂的《和平解放西藏的十七條協議》的
話，也不會出現後來的諸多問題。   
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第六章      個人創作理念與繪畫表現分析 
第一節        筆者創作主題來源與繪畫表現 
筆者的創作主題的主要來源，來自從小在尼泊爾的西藏流亡社區之生活體
驗、流亡的困境、對故鄉西藏的憧憬，其中大部分的題材為流亡者的口述，關於
他們過往的流亡經歷等等。1959 年中國共産黨入侵西藏，隨之而來的，即是造
成西藏人流亡海外，這雖然是歷史上的一個事件，但對所有西藏人而言，卻不是
一個「過去」，而是直接影響到自身，它並且是西藏人心中的歷史系譜上的「現
在進行式」，可見出這樁歷史事件對所有西藏人的深遠影響。 
一、  繪畫表現的架構 
由於西藏流亡者的經歷，帶著不堪回首的痛苦，因此我通常使用灰色、紫色
等暗色系，來呈現其悲哀與沉悶。我的繪畫主要以人物為主題，再加上西藏傳統
服飾、國旗、各種文字，甚至喜馬拉雅山脈等象徵，來強調西藏人的民族性。繪
畫不是間接而委婉的，我以直接的方式來創作繪畫作品，籍以傳達我的想法。也
利用許多對比的方式來表現，包括各民族間之相異點、文字，例如我的作品《達
賴喇嘛缺席的西藏》； 
   
達賴喇嘛缺席的西藏    油畫（2009）                    為 何 流 亡  油 畫 （ 2 0 0 7 ）   
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（一）整體而言，以暗灰色調系列呈現西藏的悲哀命運。          
（二）畫中最前面是達賴喇嘛的座位，也可說是象徵西藏政治和宗教精神的王
位。畫中的位子是空的，表示筆者擔憂西藏未來的政權將被中共左右。 
（三）背景中的布達拉宮是歷代達賴喇嘛的冬宮居所，同時也代表畫中的西藏自
治區。 
（四） 畫中的中國紫禁城位於達賴座位的背後 ， 象徵西藏的人權受到中共的控制 。  
（五）畫中有兩片天空，紅色天空代表中共的霸權與血腥；藍色天空代表和平、
自由 、 希望 ， 象徵總有一天達賴喇嘛及海外的流亡西藏人都能夠回到故鄉 。  
（六）最上方有個象徵標誌代表西藏流亡政府，達賴喇嘛自西藏流亡至印度北
部，成立了「西藏流亡政府」，在達蘭薩拉此地已過了五十年。達賴喇嘛
仍然在西藏民族與宗教上具有舉足輕重的地位。 
（七）雖然流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛目前還在位，但依舊受到中共施壓，
西藏人民擔慮若未來達賴喇嘛過世，將彷彿畫中空缺的座位，西藏的政
局將如何轉變？ 
二、  筆者的身份與畫作產生什麼連接與影響 
筆者本人於尼泊爾的西藏流亡社區出生及接受教育，從小渴望以西藏難民主
題進行繪畫創作，但後來命運帶我來到台灣。離開那塊具有濃厚文化味道的土地
以後，生活於台灣的異文化中，我同時開始尋找自己的文化，這是因為離開原來
的環境才發現西藏文化的獨特性及其對我的影響。 
我的繪畫創作主題源於西藏，流亡命運使我接受我自己的身分，並且使我更
加強維護自己對西藏的認同感。在筆者的畫展中，許多台灣民眾感到繪畫的獨特
性和創造力，他們觀察到筆者所強調的西藏命運和流亡社區的生活。不只是人物
表現，還有暗灰色調形成的一種氛圍讓觀衆與繪畫中的苦痛互相對話。有些人認
為筆者的創作具有很濃厚的政治性。針對政治議題進行創作是一種很重要的藝術
活動，當代西藏藝術家中很少人以如此直接的方式來表示自己的政治立場，這些 
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特徵更明顯地突顯出筆者的身份及風格。筆者希望以繪畫表現西藏人的處境，讓
更多世界各地的民眾更了解並支持西藏，有助於改善西藏的未來。 
第 二 節     筆 者 對政治與藝術的看法 
一、筆者藝術創作與其他藏人畫家有何不同，呈現何種社會意義 
筆者的繪畫皆具有明確的動機與敘事性，大多數作品是根據西藏人的真實經
歷所創作，直接描繪流亡藏人的處境。由於筆者是在海外的西藏流亡社區出生及
成長，更可強烈感受到民族的流離、民族文化的認同及價值的重要性。西藏政治
議題是流亡藏人難民共同的問題，不明確的身份、無國可歸的感受、對未來發展
的不安等。筆者認為，不論在西藏境內或境外，當代藝術家已可創作作品表達個
人或社會的需求。當代畫家應當了解西藏歷史及現狀，並體認到自己是西藏社會
的一部分。     
    
慈仁南德《小便》                                   洛桑旦曾《毛達瑪》 
顯而易見地，西藏境內畫家的創作不同於境外畫家，生活在西藏不但被外界
的多元文化影響，更受到中國政治的影響。從多數當代境內畫家的作品，可看出
文化、宗教信仰、生活自由，卻看不出中國對西藏的政治破害，似乎與五十年來 
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西藏流亡政府所認定的西藏境內狀況有所落差。當代畫家次旺扎西、蓋德及慈仁
南德的創作理念，是希望畫西藏的現狀及人民，但他們的作品只看出當代西藏社
會情境，例如當代藏人、各種文化混合 （新文字等） 、人和人之間的感情關係……
等。他們的畫作雖然在西藏境內有相當成就，但卻往往忽略西藏政治現狀，筆者
認為目前西藏當代藏人仍活在受壓迫的黑暗時期。有些西藏當代畫家的作品和筆
者的創作主題雷同，筆者尤其喜歡慈仁南德畫的四個男孩在青藏鐵路車道上小
便，帶有畫家本身對青藏鐵路的主觀看法和政治趣味，其作品充滿喜悅，豐富多
彩。除此之外，慈仁南德的其他作品則與西藏社會和政治的議題無關。 
筆者的創作與其他藏人畫家的相異點在於表現方法、主題和色彩應用，例
如，筆者的作品《毛達媽》，創作理念來自西藏的歷史故事。西藏古時候有一位
國王名叫郎達媽，他因為壞心眼而被叫郎達媽，郎在藏語意思是牛表示通常男人
很不好的意思。筆者認為毛澤東是藏人最敏感的人物，因此畫了毛澤東頭上長牛
角，象徵繼郎達媽的西藏佛教文化黑暗時期之後，毛澤東對西藏政策所導致的第
二次藏傳佛教的黑暗時期。 
二、筆者的畫作為何具有政治傾向 
筆者的繪畫創作主題為西藏流亡藏人的當代生活及政治處境，既然談到流亡
西藏人，當然少不了西藏的政治議題；筆者的畫作於是具有濃厚的政治意味。在
世界藝術史上也有不少作品令筆者感動並受其影響，也使我更了解，藝術不僅是
個人審美觀的因素，而在人類社會、教育及道德上也影響頗深。由於歷史的機遇，
安多強巴 1954 年創作了一幅主題為「革命」的唐卡《毛澤東唐卡》，作品成功
地奏響了革命主弦律，又達到了相當的藝術高度，作者藉用佛教繪畫的元素，真
摯地表現了「毛主席派人來」西藏時的感人情景，即便用後來的「革命現實主義」
標尺檢測也無可挑剔。中國北京的《新京報》報導，在 20 世紀 80 年代初，諸如
陳丹青的《西藏組畫》、馬原以藏區人為主人公的小說曾影響全中國，現在雖然 
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也有類似的題材，但再也沒有那樣的影響力了。韓書力分析；首先，當然像《西
藏組畫》影響很大，不僅和題材有關，也是藝術家的創作水平有關，其次當時能
有那麼大影響，是有其社會歷史背景的。 
   
安多強巴《毛澤東唐卡》              貢嘎嘉措  《身份（二）》 
筆者認為藝術是個人的創作來表達個人的意識形態但藝術在一個政黨的權
裡或在一個國家的思想裡是在莫一個程度上是被控制的。藝術被利用的現象可看
見較多在共產黨國家例如早期的中國藝術表現具有很濃厚的毛澤東的思想，以前
一直畫革命人物「紅、光、亮」來表達偉大權威的中國領袖，然仍現在中國當代
畫家還是一樣畫偉大的領袖毛澤東。中國畫家不僅是應用濃厚中共思想來影響西
藏政治及誤導藏族、中國人民及國際媒體。中國北京的《新京報》報道；作者：
周文翰表示在 20 世紀 80 年代初，諸如陳丹青以藏族人物為創作，他的作品《秋
天的淚》1976 年描繪文革後的西藏及藏族的心情，主要表達西藏人聽見毛澤東
死亡訊息在痛苦流淚。筆者相信應該沒有任何藏族為他流淚，對藏族而言毛澤東
韓書力：兼任中國文學連合會委員，全國政協委員、中國美術協會理事、西藏美術協會主席等，    
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是惡夢中的人物，筆者認為陳丹青有帶許多不事實的畫面來描繪中國的立場。 
 
                         《秋天的淚》陳丹青(1976)  油畫 164 x 235 cm   
蘇珊‧桑塔（Susan Sontag）所討論的法西斯美學問題（German Fascism），
即是藝術與政治的關聯性，1930 年代德國納粹時期第三帝國藝術，就是最好的
例子。當時非常著名的女導演蘭妮‧麗芬絲妲（Leni  Riefenstahl）的攝影，無論
是取鏡、構圖、角度、光線與色調的選擇，或是剪輯的節奏，都是一流的。她所
拍攝的紀錄片，包括奧林匹克世運比賽、納粹黨員大會，精彩呈現了純粹的力與
美的結合。可是，她的作品也顯現一個問題，也就是蘇珊的法西斯美學問題以及
藝術與政治之間的關系。從蘭妮‧麗芬絲妲的取景、角度、剪輯的節奏、乾淨俐
落的線條、強烈的明暗對比，我們不斷被暗示與導引，而朝向期待看見龐大的群
眾力量或是身體顛峰極致狀態的出現。在此渲染之下，人民被組織在國家的形式
之中，成為國家意志所塑造的藝術品。因此她的作品充分展現了希特勒所欲望的
國家形象，同時也讓德國民眾分享了國家擴張的高昂感及渴望獻身的熱情。 
中國文革時期的紅衛兵大聲呼喊 「造反有理」 而毀滅各種文物、迫害文人時，
或是台灣戒嚴時期人人堅定地要求反共復國、追求中原文化理想而進行文化清潔
運動而自律時，這個體制內出現的主體到底在什麼位置之下觀看或者被看，或者 
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被要求出現？從歷史的過程中，我們看到人民成為可以透過教育體制、文化政
策、意識形態與倫理規範所宣導而雕塑的造型藝術，意味著人們的感性也被結構
成為一個政治體。 
因此影像並不僅是美學問題，也不僅只是道德或風化問題。在這些視覺圖像
的背後，其實隱藏了某種主體位置與疆界，或是某種倫理意識型態，而這個疆界
劃出熟悉與陌生的分隔，這種隱藏的主體結構召喚，不僅只出現在美術館或是美
術教育的現象而已，因為藝術家所呼應的是更全面的話語環境或是文化場域。在
長時期的教育與媒體環境中，不同的主體自發地完成類似的語彙與立場。中國文
革時期在西藏推廣的毛澤東樣板畫，其實就是一個歷史時期的視覺語彙和主體行
動的距離，官方企圖以此姿勢讓自己決定語彙結構，圖像中習慣性的觀點與姿
態，其實已經以暗喻的方式說明了一個歷史主體將自己鑲嵌入象徵秩序的位置。
主體的身分，建立於他所認同的象徵體系。「我」認同這套體系，「我」是一個
主動、自發而具有能動力的主體，「我」占據主詞的位置，主動執行已經決定的
位置。 
   
弗朗西斯科戈雅《五月三日》                   德拉克洛瓦《自由引導人民》 
因此，不論西班牙浪漫主義畫家弗朗西斯科哥雅 （Francisco Goya，1746-1828
年）的《五月三日》（The Third of May 1808）或是法國浪漫主義畫家德拉克洛
瓦（Eugène Delacroix，1798-1863）為紀念 1830 年法國七月革命的作品《自由引 
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導人民》 （Liberty Leading the People1830）與畢卡索描繪了飽經炸彈蹂躪之後的
格爾尼卡城的繪畫作品《格爾尼卡》之所以受到高度評價，乃在於這些畫作能顛
覆當時既定出現的主題與視覺修辭，同時不在國家語境之下呈現 「我」 這個主體，
讓我們注意到一個時期的美感並不是僅屬於個人直接而自發的美感，反而在特定
的觀看角度下間接突破了特定的理性概念與政治立場。 
當筆者說藝術有政治性時，藝術作品不必是一個政治宣言或軍方海報，任何
視覺圖像的完成其實已經共同參與了某種共同的美感訴求與體制建競，作為一名
海外藏人在不同的離散的時空背景下，應更能感受到「我」的存在，選擇以畫作
為國族發言，所謂政治意圖只是為提醒藏人的生存語境所受到的擠壓。 
第三節        筆者的油畫創作技法與繪畫過程分析 
筆者以前在西藏流亡社區還不認識油畫，更遑論油畫繪畫技法。在西藏兒童
村讀書時，使用水彩、油漆、壓克力顏料及色鉛筆等方式繪畫，但從沒用過油畫
方式。台灣繪畫創作以油畫材料為主，筆者在兩所大學美術系學習繪畫基礎及藝
術理論後，才了解油畫的意義與價值，師大美術系陳淑華老師開的 「藝術材料學」
的課程，也有助於筆者更深入了解油畫，例如，顏料的調法、油畫畫布的釘法、
打底、上色等方法。 
一、油畫的定義 
一種西洋的繪畫方法。利用亞麻仁油、核桃油、罌粟油等快乾油，調和顏料，
繪畫於布、木板或厚紙板上。其特點是顏料有較強的遮蓋力，能充分表現出物體
的真實感和色彩效果。 
筆者認為，油畫就是具有藝術性的平面繪畫，油畫顏料較壓克力顏料高級又
昂貴。由於不喜歡單色，並受西藏傳統色彩的影響，筆者喜歡使用油畫。油畫所
用的顏料相當堅固而持久，筆者創作以西藏當代流亡生活及個人意識形態為主
題，由於此題材尚未曾有人創作過，因此具有相當的存在價值，希望筆者使用油
畫方式將作品保留下來。  
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二、油畫的特色 
筆者在台灣就讀美術系的初期目標是學習中國繪畫，深入了解中國藝術及文
化。第一次和油畫接觸的是大學二年級開始修基礎油畫課程，以後選修人體油畫
及當代藝術新創作等課程。隨著針對水墨畫和其他畫法的了解深入起來，漸漸感
到水墨畫比較單純，與油畫媒介比較起來，其創作空間少一點，相對地開始對油
畫感興趣。 
油畫是包容性最強的畫材，油畫顏料能塗在各種基底材料上，也能混合其他
物質（如紙、砂、木片等）作畫。在技法方面，可採用厚塗、渲染、潑濺、塑造
等不同的表現方式，充分傳達出作者心中的意念。但是，筆者對油畫有些感到不 
滿意之處是，油畫材料高價，單單買一個畫布就昂貴到讓筆者頭痛，因此經常從
同學或老師那邊得到畫布、顏料和油畫筆。通常完成畫油畫後，要先洗筆以免硬
化而不能使用。可用松節油或去漬油清除顏料，再以洗碗精洗去油質，置於通風
處自然乾燥。畫油畫是一直堆顏料，從打底開始到最後上的一層凡妮絲油。油畫
是最容易控制的畫材，由於作畫時不易變乾，可以慢慢進行，以達成預期的效果。
此外，油畫顏料的遮蓋力很強，即使畫錯了也可以輕易塗掉重畫。油畫提供一種
高級、高水準的欣賞品味。 
台灣許多西方美術史及油畫書裡，提到凡艾克（Van Eyck，1390/1400-1446）
發明了油畫材料。12 世紀歐洲的畫家已普遍在蛋彩上塗上油質而混合使用蛋彩
和油彩 ， 直到15世紀致力於新技法研究的繪畫材料學家且尼諾・且尼尼 （Cennino 
Cennini）所得到的成果也仍未脫離混合技法。凡艾克雖沒發明油畫材料，但他
對油畫材料的研究與探索，讓油畫成為獨立的繪畫型式。最初他嘗試再蛋彩畫上
加蓋一層亞麻仁油（Linseed oil） ，並放在太陽曝曬，結果完全被曬裂了。後來，
他在亞麻仁油或胡桃油（Walnut Oil）中加入現在類似的酒精液體，並與顏料混
合。由於亞麻仁油中加入揮發性很強的酒精，油畫放在陰涼處就可晾乾。凡艾克
於是發明油畫材料。油畫 15 世紀確立以來，發展出多元且複雜的材料與技法。 
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油畫在繪畫中，沒有其他媒材能夠取代，其影響力隨著人類的文明發展，更展現
出不同的風格與技法，使得油畫成為主流繪畫。 
三、直接畫法 
在油畫創作技法上，筆者不使用特別的技法或過程，對筆者來說，油畫及材
料只是溝通或表達個人理念的媒介，經常使用的顏色是西藏民族文化的色彩，創
作主題有直接的目的性，專注於自己的個人經驗、以及西藏當代藝術和西藏難民
流亡 50 年，使用較簡單的油畫技法。許多當代藝術家需要創作古典或寫實繪畫，
並不選擇直接畫法。西方藝術家梵谷的作畫技法聯想到直接畫法，雖然筆者的畫
法筆觸較少，但也以油畫材料直接表現，從而達到形色兼備的繪畫方法，也是創
作大量使用的技法之一。 
「直接技法」是古典技法的概念，包含一次性揮    的直接現象，也包含油畫材
料在已有底色的並置添加效果。直接畫法是綜合各種畫法和刀法，直接在畫面上
同時解決形與色的塑造問題。其特點是：完成時間短、能充分展現油畫藝術技巧，
是油畫基礎教學和近、現代寫實派畫家常用的技法。法國浪漫派的德拉克洛瓦
（Ferdinand Victor Eugene Delacroix）繼承並發展直接畫法。他使色彩重疊，將
兩種以上的顏色交叉並置使用，此法也影響了後來的印象派畫家。直接畫法也是
將素描與色彩造型結合起來，在描繪中處理形、光、色、質和空間問題。在運用
直接畫法作畫時，著名層一般較厚，而且不易使用松節油等揮發性強的調色劑，
顏色乾燥慢易於色層的結合。直接畫法與一次完成作畫有直接的連接，但又有很
大不同。一次完成作畫法要求用最短的時間和最直接的方法，將一副畫或畫面上
的某一部份一次性畫完，可以是直接畫法，也可以是其他方法。直接畫法常採用
一次性完成，如野外寫生，但也採用多層覆蓋、    染等完成。現代直接畫法主要是
憑畫家瞬間的洞察力，準確把握和撲捉光與色的感覺，用隨心所欲的「速寫」方
式，直接了當地塑造形體，具有即興而作的清新感。 
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四、筆者繪畫過程分析 
例如，作品《受傷的父土─西藏》的繪畫內容是，西藏境內寺廟被中共破壞
時的沮喪、無奈等感受，重視繪畫過程與其背後的真實故事之間的互動。 
    
洛桑旦曾《受傷的領土西藏》畫之前與後 
首先畫正常的建築（寺廟、房屋等），再者，將創作理念、歷史背景及實際
故事結合一起，接下來針對畫面加操作；剪下房子角落或屋頂的形狀來描述被破
壞的情形，加入符號或圖案來表達筆者個人想法，將暗影部的形狀改畫成手槍或
人物的形狀。這幅畫表達中國對西藏的鎮壓，毛澤東的 10 年文革及之後解放西
藏的結果，就西藏而言，那些皆是歷史的黑暗痕跡。 
由於從遠地來台求學，也有經濟困境，筆者繪畫創作就受到金錢上的限制，
無法購買同樣尺寸的畫布，而使用 20 號至 200 號的各個不同大小的油畫。有些
畫布由老師提供。真的很感謝他們。筆者繪畫過程很簡單，重點在於 
（一）決定繪畫題目與具體內容； 
筆者創作題目不必再追述，童年到現在聽到的藏流亡故事都能成為繪畫題
材，加上經過人物訪問、拍照、攝影、資料收集並析等方式，逐漸構想具體內容。
例如：作品《達賴喇嘛缺席的西藏》反映筆者個人周圍人士對西藏未來所懷抱的
不安，將與西藏朋友談話時提到的「空懸的座位」作為題目進行創作。 
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（二）構想簡單畫面； 
決定題目後心中已有簡單畫面，實際在素描本上素稿，若需還找模特兒。
當時思想還很混亂，畫出來的都是單純又粗燥的，但這階段的畫最明顯地呈現
出筆者心理的感受。 
（三）打底，打畫稿； 
通常背後使用紅色與藍色混合成紅紫色，再乾燥數天。小畫布可用油畫打
底，但大畫布多用壓克力顏料來打底。接著，以(二)時做的草稿為基本，再經過
幾次的修改，決定大概的畫面，進行在畫布上打最後的畫稿。 
（四）上色； 
人物、動物、植物、建築物、天空及海洋等，筆者使用的色調以暗色 
為主，由於照自己或親友的親身體驗來進行創作，心態必須也較低調而沉靜。 
多半大約數週至一個月完成。 
筆者多數畫作缺少油畫應有的質感，尤其是層次感及厚度。而為畢業畫展必
須畫出大尺寸畫布，並使用大量油材顏料，但由於費用有限，無法使用自己所希
望的量。創作雖然以內容為主，藝術技巧來表達社會或個人的意識或概念，但未
來創作該改善油畫質感這一點，使技巧與內容有一種平衡狀態。 
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第七章    作品賞析 
作品 1.《命運與責任  -My Fate and My Responsible》   
    
作品名稱：命運與責任 
創作媒材：油畫  布 
作品年代：  2009 年 
作品尺寸：30 號 
出生於流亡家庭的藏人小孩都對西藏未來的發展負有天生的責任，雖然他們
一開始對西藏的政治因素都不知情，但逐漸理解肩膀上擔起的命運與責任的重
量。他們一出生就已經沒有自己的國家，人生充滿苦難與挑戰，既複雜且起伏很
大。畫中地男孩是童年時期的筆者，那時剛離開尼泊爾到流亡社區就學，不知道
什麼是西藏，什麼是流亡，只感到生活過得很苦、人們都很窮。在西藏兒童村學
得相關知識以後，才了解自己的命運與責任。上方的是西藏的國旗──雪山獅子
旗，代表西藏民族獨立的精神。  
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作品 2.《記憶中的第一張家庭合照  –My First Family Photo》 
  
 
 
 
描繪筆者家鄉的回憶，畫中穿傳統藏服裝的女性是母親，左邊是哥哥，右
邊的筆者當時才四歲，表面上是一個平凡的家庭合照，但那一年由於父親過世，
筆者離開家鄉到印度達蘭薩拉（西藏同胞第二家）就讀。這幅畫是我記憶中的第
一張家庭合照，筆者認為許多流亡藏人家庭是單親的家庭，畫中沒有椅子，筆者
家人懸空坐著，象徵父親的不在和家庭的不安穩狀態。 
 
 
 
作品名稱：記憶中的第一張家庭合照 
創作媒材：油畫  布 
作品年代： 2008  年  
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作品 3.《  西藏兒童村學校回憶-Remembrance of T.C.V School  》 
 
作品名稱：西藏兒童村學校回憶 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2009  年 
作品尺寸：30 號 
西藏兒童村學校純粹是為西藏境內和境外藏人提供文化、藏傳佛教、藏文及
歷史等方面的教育。到西藏兒童村就讀的流亡者吃住穿都免費，甚至還可以拿到
零用錢。就無國可歸的藏人來說，此處就是第二個家，也是培育下一代藏人的重
鎮。  筆者為實現父親的願望，在西藏兒童校受 12 年的完成教育，感到很充實，
很滿足，並享有成就感，在此所學會的不只是民族、文化、歷史及宗教等知識，
更重要的是感受到流亡者的生活。不同於台灣的大學生一但放長假就回家，兒童
村許多學生根本無家可歸。即使是有家的學生，一年也只有台幣 500 元零用錢，
甚至好幾年都見不到父母。 
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作品 4.《  為何流亡–Why Tibetan Refugees Across Himalayas  》   
 
作品名稱：為何流亡 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2007 年 
作品尺寸：50 號 
畫中筆者描繪一個簡單的疑問，即是為何藏人要流亡及流亡的過程，還有難
民跨越雪山的心情。背景山脈代表喜瑪拉雅山，腳受傷的白翅膀天使喇嘛拿起十
四世達賴喇嘛的肖像。筆者遇過剛流亡的藏人，他們大多數表示，流亡的目的只
是為了見達賴喇嘛一面，也有為了學佛而來到尼泊爾及印度，還有數千萬的小朋
友離家，他們在海外也沒有親戚，也不知道未來在哪裡，但他們了解父母要他們
到海外的流亡社區接受西藏傳統教育的希望。 
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作品 5.  《  為自由被處罰  - Suppression  》 
  
作品名稱：為自由被處罰 
創作媒材：油畫  布 
作品年代：  2008  年 
作品尺寸：30 號 
 
70 年代，在西藏有幾位尼姑在布達拉宮前抗議中共破壞宗教自由與民族權
利。她們只唱了西藏國歌而遭逮捕入獄，筆者藉由這幅畫提醒一種熱愛自由宗教
民族精神。筆者使用暗灰紅紫代表 50 年來中共鎮壓西藏文化的痛苦時代。畫中
背景裡，以藏文書寫西藏國歌，代表獨立精神的存在，想不到在自己領土上唱自
己的國歌，竟犯了罪。筆者覺得藏人裡，很多喇嘛和尼姑為這塊領土、宗教以及
文化犧牲最多。他們皆是出家人，沒有後代，筆者非常同情也感恩他們為我們西 
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藏人勇敢站出來。從早期到今天，喇嘛和尼姑也是藏人學習宗教和傳統文化的老
師，如今也是我們的英雄。藏傳佛教是藏人文化的根源。 
 
作品 6.  《  靜坐抗議  - Peaceful Protest  》   
   
作品名稱：靜坐抗議 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：30 號 
1959 年 3 月 10 日，西藏發生了中共與西藏人的嚴重衝突，後來發展成武力
攻擊，約 86,000 名西藏人喪生。現在全世界將 3 月 10 日定為 「西藏抗暴紀念日」 ，
各國都舉辦支持西藏、抗議中國的活動，表示抗暴的精神。尤其生活在海外的藏
人特別重視此節日，許多西藏婦女穿著傳統衣服來參加抗議活動。去年 3 月 14 
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日西藏發生了抗暴活動，當時筆者在臺灣受到此消息感到非常遺憾及憤怒，因而
參加了絕食抗議。2009 年為紀念「西藏抗暴力 50 周年」在高雄市舉辦活動時，
筆者以繪畫創作與 Logo 制作參與。現在該標誌用於圖博之友會的公式標誌。標
誌以藏文字呈現，紅字為 50 周年，黑字為 3 月 10 日西藏抗暴日。 
 
作品 7.  《  我的祖國西藏  - My Father Land-Tibet  》    
 
作品名稱：我的祖國西藏 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2007 年 
作品尺寸：90 號 
1962 年，達賴喇嘛寫作西藏最關鍵的一本書  《我的領土和我的人民--My 
Land and My People》，透過閱讀該書，藏人和外國人清楚了解藏民共同的理想
領土西藏，目前西藏是被中國佔地以及叫做西藏是中國的不可分開的地區，雪山
領土到底屬於誰的並從歷史以來在這塊土地裡是誰在生活。   
在達賴喇嘛書裡不只是地理概念，更是可以理解藏人的文化、宗教以及達賴
喇嘛的流亡過程。透過賴喇的書及筆者的畫希望民眾能了解為何藏人流亡，人民
沒有自己國家的感覺如何。畫中可看高高雪山、不盡的草源、牦牛、馬、山羊，
都代表我國領土的概念。喇嘛不只代表藏人，而表示藏傳佛教。1959 年以前，  
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藏傳佛教是藏人社會以及文化的核心，帳篷及藏式建築物代表自由生活。西藏國
旗象徵西藏一直擁有的自由、和平、獨立精神。 
 
作品 8.  《  為何喇嘛殺人- Why Lama had to take Gun  》 
      
作品名稱：為何喇嘛殺人 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：30 號 
台灣女記者林照真在《喇嘛殺人》西藏人流亡四十週年專書提到： 
西藏人大多是虔誠的佛教徒,但為了挽救西藏 ， 有許多喇嘛更是脫下袈裟成
為 武士，『喇嘛殺人』這件事在西藏歷史上因此變得特殊。對西藏人來說，在
這麼一個特別時代中，喇嘛殺人可以不算破戒。而且人們會為殺死一個中國人而
感到高興 甚至有人宣稱殺死一個毀滅佛教的中國人也可能是功德一件。所以有
些喇嘛會說：『 殺一個中國人，等於建一個寶塔，這樣離佛就更近了。』    
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這幅畫主要表達流亡社區的兩種情形：和平與暴力。畫中的喇嘛代表和平、
中間的政治路線，而槍代表以武力與流血衝突追求獨立。這也是描述一件我所見
過的真實故事，當筆者於印度北部流亡社區達蘭薩拉讀書時，遇到一位喇嘛，當
時 50 嵗左右的他與筆者描述自己的家庭遇到的悲劇；中共如何殘殺他的父親，
如何掠奪（搶），如何破壞佛塔……等。許多家庭分散，小孩成為孤兒，當時生
活融入混亂之中（憎恨、憎惡、敵意）。後來他為了達成父親報仇而參與康巴游
擊部隊，後來 1959 年跟著達賴喇嘛流亡到北印度，為了讓懷有恨意的心能夠安
定而學佛成為喇嘛，但是有些時回憶往昔，仍會感到躁動而想要報仇。 
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作品 9.  《  受傷的領土西藏-The Scare of Tibet 》  
 
作品尺寸：50 號 
1959 年中共侵入西藏後，破壞了許多佛教寺廟與佛學院，六千多所寺廟以
及佛學院被夷為平地，如同這幅畫中建築物的樣貌。這幅畫《受傷的領土西藏》
純粹來自筆者內心的感受，原本畫成原始完整的建築結構，但後來添加個人想像
並結合西藏政治悲劇思想，畫出筆者所要表現的一些寺廟遭到破壞後的形體。畫
中也加上一些圖像，例如，槍、戰車坦克、犁以及中國共產黨的票字來反映當時
西藏被鎮壓的處境。 
 
 
 
 
作品名稱：受傷的領土西藏 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2009 年  
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作品 10.  《毛達媽-Mao-Tharma  》  2009 年    油畫 20 號 
 
作品名稱：毛達媽 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2009 年 
作品尺寸：20 號 
西藏歷史上，有一位國王叫做郎達媽，因為他壞心眼而被叫郎達媽。在藏人
區，如果你要罵別人，特別是男生可以說你很「郎郭」表示不好，很沒禮貌的。
筆者以頭上牛角表示此時代是西藏佛教文化的黑暗時期。這幅作品表示對藏人而
言，毛澤東是一個魔鬼。 
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作品 11.  《兩國之間  - Tibet between India and China》 
    
作品名稱：兩國之間 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：100 號 
筆者在高中就讀英文書經常看到「Tibet between India and China」這個句子，
在在提醒我們，西藏是個獨立的國家，它位於中國和印度的中間，代表亞洲與喜
瑪拉雅山脈的和平地位。畫中三位不同人物代表三個不同文化、民族、語言及歷
史背景。畫中藏人幾乎在中間，但稍微靠近印度人，代表西藏歷史上的宗教與政
治的勢力關係。這幅畫的創作靈感來自筆者對這三個不同民族的三角歷史與當代
政治關係的感想。 
筆者認為從西藏的歷史觀之，文化及宗教上的西藏一直跟印度、尼泊爾保持
國跟國之間的友好關係，雖然中國領土與西藏領土較接近，但藏人幾乎都靠自己
獨立自主生活。西藏的宗教及文字都是從印度而來的。    
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作品 12.  《  第二代藏人  - Second Generation  》 
  
作品名稱：第二代藏人 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2006 年 
作品尺寸：30 號 
 
1959 年後出生於海外西藏流亡社區（印度、尼泊爾、美國、瑞典等）的西
藏人被稱為「第二代藏人」。因為他們自己的流亡身份及成長背景，通常個性或
外表顯得很獨特。西藏流亡政府發給難民發流亡護照，他們雖然無國籍，利用其
護照就能出國並證明身份。畫中的青年戴著尼泊爾的傳統帽子，居住尼泊爾的藏
人都以尼泊爾護照出國，導致流亡身份和外來文化認同上的混淆。 
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作品 13.《  缺席的達賴喇嘛- Tibet Without Dalai Lama  》 
    
作品名稱：達賴喇嘛的不在 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2009 年 
作品尺寸：100 號 
達賴喇嘛自西藏流亡至印度北部，成立了西藏流亡政府，在海外已度過五十
年的歲月。達賴喇嘛仍然在西藏民族與宗教當中有舉足輕重的地位。畫中紫禁城
位於達賴背後，代表中共的影響下，受鎮壓的西藏。 
    畫中有兩片天空，紅色天空代表中共的霸權與血腥；藍色天空代表和平、自 
由、希望，象徵總有一天達賴喇嘛及海外的流亡西藏人都能夠回到故鄉。雖然流 
亡的西藏精神領袖達賴喇嘛目前還在位，但依舊受到中共施壓，西藏人民擔慮若 
未來達賴喇嘛過世，將彷彿畫中空缺的座位，西藏的政局將如何轉變？  
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作品 14.  《  惡夢-Nightmare  》 
 
作品名稱：惡夢 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2008 年 
作品尺寸：30 號 
筆者沒有去過西藏，只從別人的口述中想像西藏多麼可怕、危險。有時，作
惡夢就呈現自己對西藏想像的畫面；街頭沒人，突然看到影子就感到非常的恐
怖，有一個喇嘛躲在佛塔，這喇嘛代表筆者的恐懼。該畫引起很多人對西藏感到
興趣，也曾刊登於《破報》。 
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  詩人陳思嫻（1977-）曾根據這幅畫寫成詩作〈迷藏〉，刊登於 2008年9月
《台灣詩學季刊‧吹鼓吹論壇七號》： 
迷藏◎陳思嫻 
       ──西藏‧洛桑旦增油畫〈My Nightmare〉 
 
陰天的星星拐走鵝黃色 
瘀傷過久的紫，也逃走了 
一幢流浪的影子想住進我的身體 
我摺疊空曠的肉身 
躲進紅色 
紅色躲過斜斜的雨絲 
躲進佛塔 
一起，低頭蹲著 
 
我的身體想躲進另一幢陌生的影子 
影子躲進藍色 
藍色躲進新漆的牆面 
牆躲進雨季的月光 
月光躲進暗巷 
巷子躲進未完成的線條 
線條躲進畫布，躲進身體和影子 
看不見的顏色， 
和未上色的空白角落 
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作品 15.  《永恆的勝利  - Final Victory》 
 
作品名稱：永恆的勝利 
創作媒材：油畫布 
作品年代：  2009 年 
作品尺寸：150 號 
 
這幅畫代表流亡藏人每個人的希望或者夢想，畫中的遠山盼望著陽光帶來溫
暖和希望，喇嘛腳著踩了毛澤東表示共產黨政權結束，手上握著西藏國旗雪山獅
子旗。 
畫中軍人為西藏游擊隊，其中戴著寫有「自由」兩字頭巾者是我父親，後方
的山巒、湖泊都是藏人世世代代渴望找回的失土，不論是以和平中間路線或流血
衝突，追求的永恆目標就是「自由」。永恆的勝利不只描繪民族以及西藏領土的
地理概念，而更是分享對於西藏雪山領土的共同思念，並想在其上自由地拿起雪
山獅子旗唱西藏國歌。 
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第八章    結論與建議 
創作提供人們另外一種思維層次，讓人們的目光不再如同籠中鳥般被限制於
電腦螢幕、電視螢幕或是報章雜誌的方塊之中，而能在藝術的啟發之下，拆下社
會情境加諸於我們身上的框架，讓心靈得以享受一種自由的從容。 
法國學者羅蘭‧巴特  (Roland Barthes,1915-1980)  曾說：「在大眾文化裡，
已無一物尚具原貌，所謂事實往往已是消費文化裡的型態……由於群眾一貫的看
法與持續的認同，大溪地在人們眼裡的事實是闊葉棕櫚、長髮、布圍裙……是一
個畫面、一個剝光了象徵意涵的形象。」意識形態的操縱與刻板印象的存在，是
這群深具藝術使命感的西藏當代藝術家，力求打破的當代迷思，他們期許未來的
世界，因為藝術理論與實務創作的結合，而有了更新的開拓、萬事萬物皆有了更
多的討論空間、以及與理論系譜參照論述的可能，而不再僅是一個畫面、一個剝
光了象徵意涵的形象，而當觀者繞到畫面的背後，卻發現那裡什麼都沒有。 
奠定更深的地基，才會有更高的意境，期許西藏當代藝術創作能繼續成長、
繼續精進，為西藏的藝術文化發展儲存豐沛的學術能量，也要繼續與廣大的觀者
保持交流與對話，讓藝術啟發人們對生命的熱情、對夢想的信仰。透過理論與創
作的結合，筆者也才能真切地實踐，藝術不僅在於追尋美，更在於解答人們對生
命的困惑、也幫助人們了解每一個混沌的時代。 
傳統和當代之間的關係，西藏與世界之間的關係，個人與社會關係或者藝術
家的眼光與觀眾的期望存在全世界的藝術舞臺上。但在任何地方，對任何藝術家
而言，這些都是很重要的因素。筆者覺得傳統不是影響當代藝術的主要因素，反
而是意識形態才是影響西藏當代藝術家的重要因素。 
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